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Prusacii noştri nu vor să 
înţeleagă. 
(*) In articolul său »Idee mare sau absurdă«, 
scris în »Tribuna« dela 4/22 Oct. prietenul no­
stru Eugen Brote a dovedit, că politica de a 
desnaţionaliza un popor este absurdă. Este, 
mai presus de toate, o zădărnicie ! Cu pilde 
cari nu se pot nici tăgădui, nici răsturna, 
a arătat că zecile de milioane Germani, ori 
cât s'au năpustit cu puterea lor mare, asu­
pra Danezilor, ori câte arme şi măsuri au 
Iscodit, n'au putut să desnaţionalizeze un 
popor abeà cât Românii din comitatul 
Aradului. Ba dimpotrivă : cu cât au fost 
apăsaţi mai tare, cu atât Danezii dela ho­
tarul de miază-noapte al marei împărăţii 
nemţeşti s'au întărit. 
Despre lupta Danezilor însă foile ungu­
reşti nu scriu nimic, ele se fac că nu ştiu 
despre cartea franţuzească a lui Franz von 
lessen, care atât de strălucit dovedeşte ză­
dărnicia politicei de a răpi limba unui 
popor. 
» Budapesti Hírlap « dela 4 Noembrie, 
e, totuşi, îndrăsneala să-i aducă pe Po­
loni drept pildă, scriind după-cum ur­
mează : 
»Prusiacii de zeci de ani au obligat 
şcolile din ţările polone să introducă 
limba germană ca limbă de propunere. 
Limba polonă n'a fost slobod s'o înveţe. 
Au trecut ani de zile după-ce s'a luat 
această măsură aspră, şi tineretul polonez 
fie că a învăţat nemţeşte, fie că n'a în­
văţat, limba sa maternă însă nu numai 
că iia uitat-o, dar i-s'a făcut mai 
dragă şi a ştiut-o mai bine poate decât 
chiar atunci, când în şcoli învăţa polo-
neşte. Administraţia (cei din fruntea) 
şcolilor prusiane a socotit însă că împre­
jurarea asta se datoreşte poate faptului 
că limba polonă totuşi remăsese în şcoli 
ca limbă în care se făceau rugăciunile 
dumnezeeşti şi se învăţa religia. A crezut 
că tinerii poloni de aceea nu-şi uită 
limba maicii lor, pentrucă orele de învă­
ţare a credinţei şi de rugăciune se prefac 
în ore de gramatică, când copilul polon 
învaţă şi aceea, că limba polonă este 
strâns legată cu credinţa ce datoreşte 
legii catolice în ori-ce împrejurare a vieţii 
sale. 
»Ministerul şcoalelor a orânduit deci ca 
de acî încolo copii de şcoală poloni să 
nu mai înveţe legea lor catolică în limba 
polonă, ci în cea nemţească, şi tot nem­
ţeşte să se roage şi lui Dumnezeu. Pe 
mitropolitul din Pozen l'a obligat ca în 
şcolile polone să trimită preoţi cari ştiu 
nemţeşte şi aceştia să propună religia. 
Zadarnic au fost toate rugările şi protes­
tările, voinţa tare a prusacilor a trebuit 
să învingă. A început deci să se înveţe 
şi religia în nemţeşte. Un singur orăşel s'a 
aflat, Vresen, unde copiii s'au gândit la 
nesupunere. Fără multă vorbă, uşor de 
tot, n'au vrut să înveţe lecţiile nemţeşti 
de religie nici rugăciunile. învăţătorii au 
încercat cu binişorul să-i desmânte. După 
ce n'au ajuns la nimica, nici prin vorbe 
bune, nici pedepsind aspru după regula­
ment, au raportat inspectorului şcolar. 
Acesta a împuternicit pe învăţători să 
bată copiii renitenţi. I-au şi bătut până 
ce i-a muiat şi au învăţat frumuşel lec­
ţiile de religie şi rugăciunile în limba 
nemţească«. 
Selbăticia asta prusească să nu credeţi 
însă că i-a schimbat pe Poloni. Ci pe în­
treaga linie, în oraşe şi sate, s'a declarat 
grevă şcolară, unică în felul seu. Copiii nu 
mai vor să înveţe rugăciuni în limba nem­
ţească şi dragostea pentru limba maicii lor 
se arată într'un chip strălucit. 
Cu cât Prusacii au voit sa-i moaie, cu 
atât mai ales Polonii s'au întărit în dragos­
tea pentru limbă. 
Dar' chiar dacă prin cele mai ruşinoase 
selbătăcii i-ar face să uite limba lor, ceeeace 
nu se poate însă întâmp!?, nici atunci Po­
lonezii n'ar fi mai puţin duşmani ai Prusa­
cilor. Dovadă, în privinţa asta, Irlandezii, 
cari deşi azi nu mai vorbesc decât engle­
zeşte, totuşi poartă luptă la cuţite împotriva 
Englezilor. 
E deci foarte ciudat, că în loc de a trage 
învăţătură cuvenită din toate acestea, » Bu­
dapesti Hírlap « face tocmai contrarul. Ea 
nu ceartă pe ministrul ungar care a dat po­
runcă aspră ca şcolarii nemaghiari cari în­
vaţă în gimnaziile ungureşti să înveţe şi Ta­
tăl nostru ungureşte, ci laudă, vezi Doamne, 
»libertatea« mare care ar fi domnind în şco­
lile ungureşti... Indirect îndeamnă deci ca 
miniştrii să fie mai aspri. 
Nu suntem însă nici noi Românii, Sârbii 
şi Slovacii, dospiţi din aluat mai slab decât 
— Poleacii. 
Ear Prusacii noştri sunt neasămănat mai 
slabi decât cei din marea împărăţie nem­
ţească. Ori ce vor iscodi să facă deci mi­
niştrii din Budapesta pentru desnaţionalisarea 
noastră, noi rămânem locului ! 
« Zastava » lăudată d e Ungur i . « Te­
mesvári Hirlap» (dela 6. c.) aduce un prim-
articol în care laudă foaia Sârbilor radicali. 
«Zastava», cu prilegiul aducerii în ţară a 
osămintelor lui Rákóczy scrisese adică ur­
mătoarele : 
«Este adevărat, că Sârbii pe vremea lui Rákó­
czy au lucrat împotriva lui, dar de asta acum nu­
mai părere de rău putem avea, pentrucă popoa­
rele dintr'o ţară trebue să se înţeleagă într'olaltă. 
Acum salutăm cu bucurie aducerea în patrie a o-
sămintelor lui Rákóczy; să dee Dumnezeu ca 
Sârbii şi Ungurii să lege între dânşii frăţie pen­
tru binele patriei. Toate popoarele Ţării-Ungureşti 
trebue să-şi dee silinţă ca gândul lui Rákóczy, 
Ungaria liberă, să se întrupeze cât mai curând». 
După-cum vedem, «Zastava» face propa­
gandă kossuihită în toată regula. Organele 
guvernamentale au drept să iubileze. 
Bucuria Ungurilor este cu atât mai mare, 
cu cât aderenţii «Zastavei» nu numai scriu 
în sens kossuthist, dar şîfăptuesc: mai mulţi 
Sârbi dela Neoplanta s au du s chiar în de­
putăţie cu fişpanul, să se închine moaştelor 
lui Rákóczy. 
Noi politica asta n'o facem, căci nu sun­
tem setoşi de laudele presei maghiare. Zice 
adică un proverb român, că de bună-seamă ai 
săvârşit o greşală, când duşmanul te laudă. 
Kurucz- i i r o m â n i Sub acest titlu un 
oare-care Marosán Victor scrie un articol 
în » Budapesti Hirlap« dela 7 Noembre. 
Plin de bucurie zice : 
»In urma vnrbirei publicistului Vaier Branişte 
întemeiată pe date istorice, partidul naţional ro­
mân din Caraş-Severin a decretai, că se învoieşie 
la toate propunerile comisiei permanente a comi­
tatului, prin ceea-ce partidul national român din 
Caraş-Severin ia şi el parte la bucuria naţiei un­
gureşti. 
»Dar nu numai partidul naţional român din 
Caraş-Severin, ci putem zice că întreg poporul 
român ia şi a luat parte la serbarea aceasta mare 
a neamului unguresc. Circularele episcopilor (gr. 
cat. români) din Oradia, Gherla şi Lugoj etc. 
adresate preoţilor în chestia serbătorii lui Rákóczy 
şi a soţilor lui de pribegie a fost serbătoarea 
ţării întregi. 
Ce efect a avut îndemnul unor fruntaşi 
români de a serba pe Rákóczy, se poate 
vedea şi din următoarele şire ce primim: 
Cercu ! po l i t i c d e É r m i h á l y r a l v a . In 30 Oct. 
s'a aranjat aici o sărbătoare în onoarea lui Rákóczy; 
mulţimea a plecat la biserica refor. şi rom. cat. intral-
tele ce să vezi: dând cu totul uitării biserica gr. 
cat. roamână, un grup dela biserica rom. cat. de-a 
lungul străzii sub flamuri ungureşti a m e r s la 
s i n a g o g a cea j i d o v e a s c ă . Cu grupul petrecut 
de banda au mers şi câteva familii d e jsreoti 
şi î n v ă ţ ă t o r i r o m â n i şi cu toţ i i a u î n t r a t ş i 
a u a s c u l t a t cân tu î h e b r a i c . Te cuprindea o 
mare uimire, când vedeai cum alergau acei con­
ducători ai poporului român care se şi iscălesc 
cu numele Bota, Mureşan, Vaieriu Chiş, Alesan-
dru Damian etc. — Aşa sunt conducătorii ro­
mâni de pe Eriu cari numai numele, şi-1 arată 
între români, durere roadele în faptă a muncii 
lor poporului român şi naţiunii nu aduc nici un 
folos. Zisa sfintei scripturi nu e băgată în samă 
»că pomul care nu aduce poame să se arunce 
în foc«. Cu astfel de conducătorii oare doamne 
unde va ajunge poporul român ? 
Răspunsul lăsăm să-1 dee onoratul »Ku-
ruez« român din Lugoj. 
* 
Sufrag iu! u n i v e r s a l în Austr ia . Discuţia ce 
s'a încins în casa ţării din Austria asupra pro­
iectului despre sufragiul universal decurge între 
marginile bunei înţelegeri şi se crede, că ea va 
şi aduce cât mai la vreme roade binefăcătoare 
Câţi s'au rostit până acum aspura proiectului sunt 
pe lângă primirea lui. Socialiştii chiar, cari deşi 
nu iau răspundere pentru defectele proiectului, 
se vor reţinea de a face alte propuneri, ca astfel 
aceasta reformă să nu sufere amânare. 
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„ungaria la răspântie". 
Supt acest titlu dl Watson, docent Ia u-
niversitatea din Oxford, publică în marea 
revistă engleză « The Spectator» dela 20 Oct. 
un articol informativ asupra împrejurărilor 
din Ungaria. Iată părţile de căpetenie ale 
acestui articol : 
Situaţia actuală din Ungaria, precum şi împre­
jurările din Balcani şi din Rusia reclamă băgarea 
de samă a Angliei. Mai mult decât ori-când este 
nevoie, ca echilibrul european să nu se turbure. 
Desfacerea dintre Austria ar pune unei mari 
puteri capăt, şi în locul ei s'ar naşte două puteri 
de rangul al doilea. Guvernul actual unguresc se 
compune în parte din oameni cari pentru uzul 
lor privat au tendinţi separatiste, dar cari sunt 
angajaţi prin compromisul cu Austria şi prin le­
alitatea oficială. 
Viaţa parlamentară a Ungariei cere o opoziţie 
sănătoasă. Pentru aceia guvernul actual este în 
primejdie, căci, dacă starea actuală va mai dăinui, 
se va naşte o dezbinare în sânul partidului kos-
suthist şi elementele intransigente vor trece în 
caz de nevoie Ia obstrucţionizm. Pentru aceasta 
guvernul ocoleşte ori-ce discuţie de chestii cons­
tituţionale, dar caută să amâne şi proiectul de 
lege al sufrajului universal, care formează meni­
rea existenţii sale, prezintând tot mereu proiecte 
nouă de legi. 
Ura maghiarilor împotriva sufrajului univer­
sal este adânc înrădăcinată. In curând toată lu­
mea va recunoaşte aceasta. De asemenea se va 
arăta că planul Iui Kristóffy a fost o încercare 
de a apela prin sufrajul universal dela rassa 
maghiară la naţiunea ungurească. 
Străinătatea, şi mai ales Franţa şi Anglia so-
cot Ungaria un stat naţional, in realitate Unga­
ria este unul din statele cele mai poliglote şi de­
viza unui mare rege al ei a fost : «Regnum u-
nius linguae fragile est». (Ţările de-o singură 
limbă sunt şubrede). Din cele 19 milioane de lo­
cuitori sunt numai 45°/o maghiari şi în cifra a-
ceasta se cuprind şi evreii şi cei socotiţi ca un-
guriţi, aparţinători altor neamuri. (Aici autorul a-
rată, pe baza statisticei, proporţia numerică a dife­
ritelor neamuri din ţară). 
Cu toate că naţionalitatea ungurească nu face 
nici jumătate din poporaţia întreagă a ţării, to­
tuşi limba maghiară este limba oficială a statu­
lui, a parlamentului şi a comitatelor. Ea este în­
trebuinţată în jurisdicţiune, administraţie, în şco­
lile de stat şi în seminariile catolice. Cunoştinţa 
limbii ungureşti este o condiţie neapărată pentru 
a fi primit în slujba statului dela ministru până 
la cantonier. 
In ţinuturile, unde poporul nu înţelege nici un 
cuvânt unguresc, limba maghiară este limba au­
torităţilor autonome. învăţământul în şcolile de 
stat se face în limba ungurească, deşi aceasta este 
în contradicţiune cu legile fundamentale dela 1868 
şi subvenţiunea de stat distribuită şcolilor con­
fesionale nemaghiare are scopul de-a pune şco­
lile acestea supt controlul statului şi de ale pune 
în slujba maghiarizării. In chipul acesta maghiarii 
şi cei-ce se dau drept maghiari (căci limba un­
gurească nu cunoaşte deosebirea dintre maghiari 
şi unguri) au monopolul absolut în toate ramu­
rile vieţii publice. 
Dacă socotim, că legile presei sunt atât de 
vagi, încât ele sunt supuse samovolniciei autori­
tăţilor, că nu există libertate de întrunire şi aso 
ciaţiune, vom înţelege repede, că năzuinţa de-a 
asupri pe supuşii de altă naţiune are o largitu-
dine foarte mare. In împrejurările acestea se 
fac procesele de presă împotriva panslavismului 
şi iredentismului, şi şovinizmul maghiar (care-i 
ciuma vieţii publice ungureşti) preamăreşte orice 
măsură necruţătoare împotriva naţionalităţilor. La 
acestea se mai adaugă corupţiunea electorală, a 
cărei creştere se datoreşte partidului liberal şi 
care mai ales supt guvernul lui Bánffy a fost 
îndreptată împotriva naţionalităţilor. Despre par­
tidul kossuthist primim ştiri cu mult mai favo­
rabile şi el, nădăjduim, că se va sili să precurme 
corupţiunea electorală. (?—Red.) 
Până acuma nu a încetat încă sistemul de-a 
reduce presa la muţenie. El înfloreşte şi acuma 
întocmai ca şi pe timpul Iui Bánffy şi Tisza. Gu­
vernul, înalţi funcţionari de stat şi administraţia 
căilor ferate împârţesc foilor mari subvenţii 
şi chiar Dr. Wekerle a mărturisit, că foile 
« T R I B U N A ' 
din provincie primesc subvenţii în părţile, unde 
naţionalităţile sunt active. Dacă vom căuta la 
faptele acestea nu ne putem mira de mânia vio­
lentă a unor şefi de ai naţionalităţilor. 
Chiar şi marile lor succese electorale (?) au 
adus pe capii sârbilor, slovacilor şi românilor la 
convingerea, că maghiaro-fobia este o sabie cu 
două tăişuri. Ei văd, că unitatea geografică a 
ţării le zădărniceşte toate nădejdile separatiste. 
(Dar cine are visuri separatiste la noi ? — Red.) 
Ea a supravieţuit invaziunea mongolă şi cuce­
rirea turcească şi nici colosul rusesc nu a fost 
în stare să nimicească legăturile şi graniţele a-
cestea naturale. Naţionalităţile înţeleg cu încetul 
ceea-ce trebuia să-i lumineze şi întâmplările dela 
1849, că unirea cu duşmanii maghiarilor este 
în acelaş timp contrară intereselor lor şi că vii­
torul Ungariei atârna de unirea în năzuinţe a 
tuturor popoarelor. 
Maghiarii vor păstra totdeauna egemoina. Ea 
este un legat al istoriei lor glorioase. Egemonia 
aceasta însă nu se va putea întări, ea va pieri, 
dacă maghiarii vor căuta să păstreze prepon­
derenţa de rassă. 
Guvernul coaliţionist are acuma ocaziunea 
de-a face unele concesiuni naţionalităţilor. In 
politica externă chestiunea rasselor va face mari 
anevoinţe cari vor mai creşte, dacă se va să­
vârşi desfacerea Austriei de Ungaria. Fiecare na­
ţionalitate din Ungaria are popoare înrudite din­
colo de graniţele Ungariei. Contactul atât de 
intim dintre cehi şi slovaci este piedica înfră­
ţiri (entente) ceho-maghiare. Gogoriţa daco-ro-
mânizmului turbură raporturile dintre Ungaria 
şi România. Sentimentele filoruseşti ale celor 
din Belgrad înrâuresc pe sârbii din sudul Un­
gariei şi năzuinţele de maghiarizare mână pe popo­
rul rutean în braţele bisericii răsăritene. Croaţii 
în visurile lor autonomiste ochesc spre Peters­
burg. Germanii din Ungaria sunt răsfiraţi şi lip­
siţi de năzuinţe separatiste. 
Prigonirea saşilor a găsit un mare răsunet în 
Germania. In cazul nuei ruperi dintre Ungaria şi 
Austria se va face o rupere şi între Berlin şi 
Budapesta. Atunci agrarienii germani vor ridica 
pavăza tarifurilor vamale şi maghiarii câtră Bal-
can, vor înceta să fie o putere apuseană. 
Intransingenţii din partidul kossuthist urzesc 
intrigi împotriva lui Goluchowski*). 
Ei nu vor aproba ideile noastre (ale autorului — 
Red.) Ei nu doresc decât un singur lucru : să 
vază Ungaria stătătoare de sine, neatârnată cu 
ori-ce preţ şi uită, că alăturându-se Austria la 
uniunea vamală germană, Ungaria ar primi o lo­
vitură grea, în cazul când întreita alienţă s'ar 
destrăma. 
Noi scriem acestea ca critici ai rassei ungureşti, 
suntem binevoitorii lor şi dorim ca Ungaria să 
se împuternicească în toate privinţele. Ungurii 
sunt marinimoşi, viteji, destoinici, au o vedere 
ageră şi mare talent politic. Dacă în împrejurările 
actuale, atât de critice îşi vor înţelege datoriile 
lor cătră monarchie şi dacă vor înţelege aceasta, 
atunci se vor desface de toate prejudecăţile de 
rasă şi se vor încrede în naţiunile mai mici şi 
politiceşte subjugate. Pentru a atinge faza asta 
de desvoltare, ei se vor desrobî de toate gân­
durile de stăpânire de rassă pentru a se pune 
apoi în fruntea Ungariei, nu ca stăpâni, ci ca cei 
dintâiu între cei egali cu ei. Ei trebuie să-şi ra-
zime toată activitatea, toate faptele pe principii 
cu adevărat liberale şi trebuie să se călăuzească 
de acestea, nu însă de chiţibuşăriile (finess) po­
litice. Dacă vor arăta destul curaj şi vedere 
largă — şi nădăjduim că vor arăta — atunci 
vor putea să întemeieze în chip solid caracterul 
unitar şi siguranţa ţării. Dacă maghiarii, ca con­
ducătorii fireşti, se vor îndemna la jertfe, ei vor 
păstra egemonia de rassă, iar dacă nu, ei vor 
aduce asupra ţării o mare nenorocire şi anar­
chie. 
D. Birăuţiu şi „poporul". 
Dl Dimitrie Birăuţiu, redactorul dela «Poporul 
Rornân» a apelat osânda noastră adusă purtării lui 
de a fi cerut prin dl Burdia mila miniştrilor un­
gureşti, la — popor ! A convocat o adunare de 
popor în Caransebeş, capitala d-lui Burdia, (unde 
s'au găsit peste 2—3000 de Români cari să-I a-
leagă de deputat) şi întrunindu-se aici 6—7 sute 
de inşi^— cum ne spune dl Birăuţiu — l-au dus 
*) Articolul a fost scris înainte de căderea lui Golu­
chowski. 
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pe dlui pe umeri şi i-au votat încredere, lndra-l 
mându-1 să dea înainte fără şovăire, pe cala 
apucată. Trebue să credem că această cale este 
acea pe care l-am văzut cu dl Burdia, — care-i 
convine atât demult «poporului» din Caransebeş. 
Lucrul însă n'a prea mers neted. A fost acolo 
adică Ia acea adunare şi alt «popor», dl Birăuţiu ne 
spune, că şeasă preoţi, profesori, advocaţi şi alţii, 
cari l-au îmblătit în adunare şi s'a făcut mare 
scandal, dar că'n fine totuşi era mai mare la nu­
măr «poporul» dlui Birăuţiu şi alui Burdia, şi a-
ceştia l'au luat şi l'au dus pe umeri. 
DI Birăuţiu i-a adresat suveranului popor din 
Caransebeş întrebările: 
Este el trădător? Este el vânzător de neam? 
Ear poporul cu vocea Iui de Dumnezău — a 
răspuns Nu! Da de unde! 
DI Birăuţiu prin urmare nu e nici trădător, nid 
vânzător — căci aşa a hotărât «poporul» din 
Caransebeş. 
Apoi nici să nu fie, zicem şi din partea noastră, 
căci nu vrem noi să sporim, doamne fereşte, 
lista trădătorilor cu ori-ce preţ, dar ca să nu fie 
nu e destul să o hotărască aceasta «poporul», 
care acolo, nu mai puţin decât dl Birăuţiu, are în­
suşi ceva de reparat asupra cinstei sale româ­
neşti, decând a ales de deputat pe dl Burdia. 
Peste tot i-am da un sfat, un sincer sfat, dlui 
Birăuţ, dac'ar vrea să-1 primească. Să lase altora 
conducerea foii sale, care, — nu noi vom fi 
aceia cari să nu recunoaştem, — a adus şi poate 
aduce bune foloase pentru popor. Este un me­
rit al dlui Birăuţ foaia sa şi acesta poate să-i rá­
máié. Şi sieşi şi poporului, dl Biiăuţ însă numai 
aşa va aduce servicii, dacă va căuta de foaia 
sa, de administraţia ei, în care totdeuna l-am cre­
zut priceput şi va lăsa altuia redactarea, Ia cart 
nu se pricepe, pentru careului nu e pregătit, orice 
e şi mai rău : este rău pregătit. Dumnia lui este im­
bibât de o demagogie din cele mai ordinare şi 
detestabile pe care şi-a însuşit-o prin mahalalele 
socialiste din Budapesta. Ne aducem aminte, de 
propaganda ce începuse printre ţărani, să între 
în sinod, că vezi Doamne, mai bine ar şti ei 
apăra interesele bisericii, decât inteligenţa. 
L-am văzut apoi, în svârcolirea sa din urina" 
—• şi asta este o circumstanţă atenuantă pe cm 
i-o acordăm — că nu-şi putea da nici măcar 
seama de gravitatea cazului său, pe care el îlatY 
foarte firesc, că nu putea doar să se nimiceasd 
Ei bine, are dreptate dl Birăuţ, nimeni nu-i poate 
cere să se nimicească, precât ştim nici nu i-a 
cerut, profesând însă morala aceasta, de altfel 
foarte respectabilă, am putea cere dânsul să nu 
s'avânte acolo unde dominează cu totului alle 
legi, altă morală, tocmai contrară: sacrificarea per­
sonală fiind acolo o datorie. 
împrejurarea aceasta, adunarea dela Caran­
sebeş, aberaţiile câte le scrie de vre-o două 
săptămâni, toate ne-au convins pe deplin, ce 
mare rău i-au făcut dlui Birăuţiu aceia, care lai 
luat dela rostul său bun şi cuminte ia care eu 
dânsul la început şi l-au purtat prin adunări 
l-au candidat pe la deputăţii, reuşind să-1 de 
chilibreze şi să-i strice cu desăvârşire buni 
cumpăt. 
Dacă dl Birăuţiu va asculta sfatul nostru, 
foaia dsale va prospera, şi noi — pe care ne 
face dujmani ai foii dsale — ne vom bucuri 
numai de aceasta, pe urmă nu va mai ajunge 
nici d-lui în asemeni situaţii în care-1 atrag fatal 
împrejurările pe omul, căruia-i lipsesc bazele 
sigure ale culturei. 
Am crezut că suntem datori să spunem acestea 
pentru dl Birăuţiu, care se crede persecutat de 
noi şi cu aceasta ne-am şi spus cuvântul din 
urmă în afacerea sa. 
Din comitate. 
Congregaţie comitatenză în Arad. 
Pe 14 Noemvrie n. este convocată congre­
gaţie comitatenză extraordinară. La ordinea 
zilii sunt obiecte de mai puţină însemnătate. 
Congregaţie comitatenză în Lugoj. 
La 15 Noemvrie n. 9 ' /2 ore a. m. se (ine 
în sala cea mare a palatului administrativ 
din Lugoj congregaţie comitatenză extra­
ordinară. 
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Noul ministru de şcoli al Româ-
liei, dl profesor universitar C. D. Disescu, 
de bine cunoscut nu numai între Români, 
d se bucură de bună reputaţie şi în străi-
aătate, îndeosebi în Franţa, unde a repre-
atntat România la diferite congrese. Causei 
naţionale i-a adus servicii mari îndeosebi la 
conferenţele interparlamentare, unde, se ştie, 
mul trecut a ţinut piept cu contele Appo­
nyi. A dus apoi luptă aprigă îndeosebi în-
contra uneltirilor greceşti în România. D-sa 
a mai fost ministru de justiţie. Este în floa-
іеа vârstei. 
* 
Alegerea dela Mezőcsát. In colegiul 
lectoral Mezőcsát a fost ales în urma di-
isiei deputatului Kubik Béla numit fişpan, 
inginerul Kubik Gyula, deputat kossuthist. 
Deci nici o schimbare. Colegiul a schimbat 
numai persoana, nu însă familia. In loc de 
Béla va fi Gyuczi, 
Un festival artistic. 
Astă-vară, cu prilegiul adunării generale a 
fondului de teatru, Românii adunaţi la Li-
pova au serbătorit sincer şi cald pe o dis­
tinsă artistă română, despre care însuşi ma­
estrul Dima s'a exprimat în chipul cel mai 
iogios. 
E vorba de dşoara Valeria Pop, sopra-
nistă de forţă, care a cântat la concertul 
dat astă-vară în Lipova şi a încântat pub­
licul, pătura cea mai cultă a neamului nostru. 
Cine numai a fost la concert, nu o poate 
lita. 
[ Va fi, prin urmare, cu plăcere primită 
jlirea, că dşoara Valeria Pop vine la Arad 
ţi în ziua de 28 Noemvrie n. va da un con­
cert în sala dela Otelul «Crucea Albă». 
Cei cari au admirat-o la concertul din Li­
pova, desigur că vor grăbi să o asculte şi 
în Arad. Iar Arădanii cari n'au avut astă-vară 
norocul să fie de faţă la festivalul din Li­
pova, se vor bucura, desigur, putând să-i 
aducă acum tributul de omagii. 
Vom da în curând detalii. 
Ungaria în străinătate. 
Vecinica agitaţie în care este ţinută ne-
Drocita ţară de cătră înfierbântaţii noştri 
«încetăţeni, i-au scos vestea în străinătate, 
irit pentru lumea mare e un fel de Rusie 
aici, unde la fiecare margine de sat stau ri­
dicate spânzurătorile. Cu o aşa ţară, fireşte, 
nimeni nu vrea să stea în daraveri, ori dacă 
le-a avut de mai nainte, caută să le desfacă. 
Ziarele ungureşti anunţă, pline de năcaz 
n caz, care ne arată ce veste are ţara în 
iimea mare. 
Cartelul societăţilor de căi ferate belgo-
olandeză, şi austro-ungară îşi ţinea în fie­
care an la 28 Noemvrie conferenţa în Bu­
dapesta. Anul acesta însă direcţiunea tre­
nurilor din Hollanda a dat un circular că­
tre toate căile sale ferate, prin care propune 
ca conferenţa din anul acesta, »cu privire 
ia greva ce stă se izbucnească a impiegaţilor 
dela trenurile ungare şi a stărilor revolu-
Mare ce domnesc în Ungaria« să nu se 
ţe în Budapesta ci la Dresda. 
Cercurile politice din Budapesta sunt in­
dignate de veştile acestea, ce zic dânsele, 
se respândesc cu plan în străinătate, pentru 
de a stîngeni industria maghiară. Un de­
putat a şi interpelat în afacerea aceasta în 
şedinţa de ieri, la ce ministrul de comerciu 
Kossuth a respuns imediat, declarând case 
va pune în legătură cu societăţile sus po­
menite de căi ferate şi Ie va învita la Bu­
dapesta ca să se convingă anume dacă sunt 
ori nu aici stări revoluţionare. 
întrebarea e numai că vor aveà ori nu 
ele, pofta de a se convinge ! 
Din Dietă. 
— Şedinţa dela 9 Novembre. — 
In şedinţa de azi s'a discutat în general 
asupra proiectului de lege despre naviga-
ţiunea liberă care proiect în general s'a şi 
primit. 
înainte de ordinea zilei deputatul Ham-
mersberg a adus la cunoştinţa dietei un cir­
cular dat de direcţiunea căilor ferate din 
Germania, prin care invită alianţele căilor 
ferate din Europa mediterană, ca conferenţa 
din ăst-an să nu se ţină în Budapesta după 
cum se plănuise, ci în Drezda, deoare-ce în 
Ungaria ameninţă grevă şi revoluţie. 
Ministrul Kossuth, spune, că n'are cuno­
ştinţă despre acest circular, dar cu toate 
acestea se va strădui, ca totuşi conferenţa, 
să se ţină în Budapesta dând prilej străină­
tăţii, să se convingă că cele răspândite 
despre stările revoluţionare din Ungaria nu 
corespund adevărului, ci sunt numai »ca-
lumnii«. 
Ultime ştiri. 
Alegerea dela Párdány. Din Buda­
pesta ni se comunică din loc competent, că 
pentru alegerea dela Párdány clubul naţio­
nal doreşte a candida naţionalist şi deputa­
tul sîrb dr. Mrksici este trimis în cerc pen­
tru a se înţelege cu elementele naţionaliste. 
Mandatul dela Lugoj. Joi comisia IV-a 
de verificare a mandatelor deputaţilor Dietei 
a pertractat petiţia dată în contra manda­
tului dr. G. Popovici ales deputat în Lugoj. 
Comisia e prezidiată de Háviár Dániel. 
După-ce au vorbit dr. Teller, advocat în 
Budapesta şi dr. Rozenthal, advocat în 
Lugoj, amândoi jidovi, cari cer nimicirea 
mandatului pentru cuvânt că oamenii de 
încredere ai dlui Popovici ar fi aţâţat la 
ură împotriva Ungurilor, dr. V. Branisce a 
căutat să arate netemeinicia acuzelor. Co­
misia a decis să se facă cercetare în cerc 
şi a însărcinat pe deputatul Németh Imre 
să ducă la îndeplinire hotărîrea dată. 
Intre alte neadevăruri ce se spun în pe­
tiţie este şi acela că Românii ar fi venit la 
votare sub steag românesc. Par'că nu l'ar 
fi confiscat jandarmii dacă ar fi fost astfel 
de steag şi n'ar fi vîrît în temniţă pe pur­
tătorii steagului. 
Osândit pentru vătămare de onoare. 
Timişoara, 9 Noembrie. Azi s'a judecat la 
tribunalul de aici procesul pornit de dr. 
Aurel Cosma, împotriva lui David Voniga, 
care scrisese în »Controla« lucruri vătă­
mătoare la adresa pârâtorului. Voniga s'a 
prezintat la pertractare însoţit de advocatul 
şi deputatul dr. Hajdú Frigyes, care şi-a 
dat multă trudă să-I scape pe Voniga, dar 
tribunalul prezidiat de judele Gerdánovits 
1-a osândit pentru vătămare de onoare să­
vârşită în două rânduri la 150 coroane 
amendă, plătirea cheltuelilor de judecată şi 
publicarea sentinţei în mai multe ziare ro­
mâneşti. 
Un an robie pentru o viaţă de om. 
La atâta a osândit adică eri curtea cu ju­
raţi din Arad pe Hermann Béla, maşinist 
în S i r i a , care astă-toamnă, la 10 Septembre 
seara a împuşcat pe adjunctul notarial Petru 
Milos, bănuindu-1 că face curte nevestei 
sale. La pertractare s'a dovedit însă că ne­
vasta lui Hermann p r i m e a vizita multor băr­
baţi, era uşurică, dar' Milos nici odată n'a 
fost pe la ea. 
S'a dovedit de asemeni că Hermann a 
pândit pe Milos care se întorcea acasă dela 
cafenea. Şi totuşi a fost osândit numai pen­
tru »omorare în stare de surescitare vio­
lentă «. 
Opt luni temniţă pentru bătaie. 
Oradia-Mare, 9 Noemvrie. Tribunalul de 
aici a osândit Ia 9 luni temniţă pe Neumann 
Lajos şi la 6 luni pe Mayer Sándor, cari 
călătorind astă toamnă spre Tinea şi mer­
gând în acelaşi vagon cu dr. Romulus Pap, 
candidat de advocat, crezând că acesta e 
vre-un pungaş, l'au bătut grozav. 
Jandarmi bestii ! Nu noi le scriem ort 
le născocim, ci în presa ungurească citim 
următoarele : 
»Molnar Miklós, sergentul-major (straja-meşter) 
de jandarmi dela Budabicske, la 7 c. a petrecut 
împreună cu execventul dela Adám. După pe­
trecere s'au dus la birtul mare, să ia o cafea 
neagră. Fiind beat, sergentul-major s'a luat pentru 
ceva la ceartă cu tovarăşul său de chef, a înce­
put să-l sugrume, ba a scos sabia şi a lovit în 
el. Huszár László, birtaşul, a sărit atunci în aju­
torul execventului, dar jandarmul 1-a apucat şi 
pe el de gât. Nevasta birtaşului, ca să-şi scape 
bărbatul, a aruncat ardei (paprică) în ochii jan­
darmului, cărui i-s'a putut astfel luà din mână 
sabia. Straja-meşterul Molnár a alergat la doctor, 
d'acolo la cazarma jandarmerească, unde alarmând 
pe feciori, s'a întors însoţit de patru inşi, la birt. 
Aici a spart toate ferestrele dela stradă, a ferecat 
pe Huszár László şl nevasta aceluia, i-a dus la 
primărie şi i-a ţinut arestaţi acolo«. 
Iată cine păzesc rânduială în sate şi si­
guranţa libertăţii cetăţenilor din ţară. 
Sergent-major de jandarmi omorît. 
Se vesteşte din Kecskemét, că sergentul de 
jandarmi Gáspár Ferencz a fost găsit mort 
în hotarul dela Kun-szent-Miklós. Capul îi 
era plin de răni. Se dă cu socoteala că e 
o răsbunare la mijloc, deoare-ce numitul 
jandarm era om rău ş i supărase multă lume. 
Scandalul Grödel creşte! 
Din Bucureşti ni-se scrie, că împotriva 
isprăvilor fraţilor Grödel, cari exploatează 
şi acolo păduri, s'a pornit o luptă energică. 
Nici nu sufere îndoială, că încurând aceşti 
baroni vor fi demascaţi şi în România, în­
tocmai ca în Ungaria. 
Ziarele luând notiţă de ştirea dată întâiu 
în »Tribuna« privitoare la exploatările de 
pe valea Lotrului, baronii Măriile lor s'au 
simţit îndemnaţi să dee o — desminţire, 
ori mai bine : să se apere. 
E caracteristic însă, că în presa română 
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întreagă nu s'a găsit un singur ziar care 
să le publice proza, ci au fost siliţi domnii 
baroni să recurgă la ziarul nemţesc »Buka­
rester Tagblatt,« care în numărul delà 26 
Oct. a şi publicat un fel de apărare, ceea-ce 
nu poate însă slăbi în nimeni credinţa, că 
fraţii Grödel despoaie pe unde trec. 
* 
De altmintrelea în şedinţa delà 5 Noem-
bre deputatul Simonyi-Samadan Sándor a 
arătat în faţa întregei ţări şi spre uimirea 
tuturora, cum fraţii Herman şi Bernát Grö­
del au despoiat de drepturi şi averi pe mi­
nori, cum au fost daţi în judecată pentru 
înşelăciune şi furt, dar au ştiut ei calea care 
duce la scăpare: mituirea. De asemeni se 
arată cum în vagoanele în cari transportau 
lemne, puneau mai mult decât este îngăduit, 
căutând astfel să ascundă cât venit au, ca 
să plătească şi dare mai puţină, precum să 
câştige şi la transport. S'a dovedit că într'un 
singur caz au păgubit statul cu 23.000 fl. 
Se înţelege: lucrul acesta l'au putut face 
numai mituind pe cei delà căile ferate. 
Mai grav e, că Simonyi a arătat cum au 
voit să mituiască ovreii şi pe deputaţii Tö­
rök Ferencz (secuiu) şi pe Franz Pildner, 
sas. Pe acesta în vederea unui geşeft pe 
care socoteau să-1 facă luând în arendă, cu 
preţ mic, pădurile universităţii săseşti. 
Török a şi primit — delà Herczberg — 
6000, dar numai pentru-ca să-i depue apoi 
pe masa sălii comitatului şi să dovedească 
cu ce mijloace lucrează ovreii. 
Ambii aceşti deputaţi au spus în Dietă 
alaltăeri că da, este adevărat că fraţii ovrei 
au voit să-i mituiască, şi au atras luarea 
aminte a ţării asupra isprăvilor acestor ovrei 
pe cât de bogaţi, pe atât de primejdioşi. 
Se crede de altfel, că după ce îşi va ter­
mina cercetările comisia numită de guvern, 
steaua fraţilor Grödel are să apună atât în 
Ungaria cât şi în România. Eclipsată este 
deja de mult această stea. 
Din graniţă. 
— Delà Comunitatea de avere. — 
Spre cea mai mare uimire a mea, s'a lăţit pe 
aici vorbe, cumcă eu am fost scos afară din şe­
dinţa comunităţii de avere, ţinută în 22 Octom­
vrie 1906. Aceasta e o scornitură proastă ori ten­
denţioasă la care mă văd îndemnat pentru pu­
blicul din afară a declara, că eu nu am fost scos 
afară din şedinţă, dar va veni timpul când şi 
aceşti oameni slabi în toată privinţa, cari în măr­
ginirea lor astfel înţeleg şi judecă lucrurile, vor 
fi scoşi nu numai din şedinţă, ci din însăşi ave­
rea lor strămoşască numai să meargă lucrurile 
aşa pe cum au pornit. 
Totul se reduce la aceea, că mi-s'a detras cu­
vântul din partea dlui Burdea ca preşedinte, cu 
observarea, că la comunitatea de avere n'are de 
a se face politică, la ceea ce eu m'am şi aşteptat, 
pentru că în urma multor interveniri de a mă 
capacità şi opri delà propunerea mea, nu putea 
urma alta. 
Intenţiunea mea era şi aceea ca să ne cunoaş­
tem şi să fim în curat cu ţinuta fiecărui, despre 
aceasta însă va veni timpul altădată de vorbit. 
Văzând însă că şi preoţimea în partea mai mare, 
nu voeşte să aduc cauza la vot, le-am spus şi 
aceea, ce şi altora în cerc mai restrâns, mai na­
inte le-am spus, că eu mai întâiu voiu face apel 
la toţi şi dacă voiu vedea că nu am şansă de 
reuşit, nu voiu cere vot de neîncredere, ci voiu 
cere ca vorbele mele pentru posteritate să fie 
puse la protocol. Destul că n'am început bine a 
vorbi şi spre mirarea mea, ceea ce până acum 
n'a mai fost, nu străinii aleşi aici ca neîndreptăţiţi, 
ci în prima linie ai noştri s'au sculat între cari 
preotul Şandru din Teregova în tonul său fru­
mos : »Nu ne trebue, nu facem politică aici etc.* 
Şi ca să se vadă în cât am făcut politică, îmi iau 
voie a publica ceea ce am vorbit la raport, se 
înţelege mai mult cătră grăniceri, cari până azi 
sunt în majoritate, folosind vorbe, prin cari cre­
deam să-i pot lămuri şi însufleţi şi anume : 
»Onor. Adunare ! in toată graniţa se simte 
o nemulţămire generală şi opiniunea publică este 
foarte agitată, pentru că se întâmplă şi se fac 
lucruri despre noi, fără ştirea şi consimţământul 
nostru. Consternaţiunea şi amărăciunea adevăra­
ţilor grăniceri e foarte mare, pentru că noi aleşii 
poporului la toate stăm indiferenţi ca şi cănd am 
fi trimişi numai la preumblare sau să facem pa­
radă. Auzim oftările, suspinele şi vaetele fraţilor 
noştri grăniceri, pentru că cursul tuturor afaceri­
lor merge contrar intereselor comune grănicereşti, 
vedem cum dujmanul taie în carne vie şi noi nu 
ne mişcăm, ca şi când morţi am fi, tristă şi dure­
roasă stare ca pe vremea fabulei cu săcurea şi 
pădurea, adecă când săcurea s'a apucat să tae 
pădurea şi lemnele tinere au început a se vaită, iar 
un lemn bătrân din mijloc le-a întrebat ce se 
vaită, ele răspund c'a venit săcurea şi le tae, apoi 
el le întreabă dacă e singură săcurea sau nu, ele 
spun că e singură, atunci nu vă temeţi, că acuşi 
va osteni şi se lasă, zice lemnul bătrân. Nu trece 
mult timp şi iar încep lemnele a se văita şi mai 
tare, lemnul bătrân iar Ie întreabă ce e, ele răs­
pund c'a venit săcurea iar, dar nu e mai mult 
singură, ci cu un frate de ai noştri adecă coada 
(dîrjala, se zice şi toporâşte) şi ne tae de ne 
sparge, la ce lemnul bătrân răspunde : dacă e şi 
un frate de a vostru cu ea, atunci e rău de noi. 
Astfel am ajuns acum iar acele vremuri triste, 
ca un frate de al nostru, neam din neamul nos­
tru, sânge din sângele nostru să lovească în noi 
aşa precum nime n'a mai lovit până acum. In 
urma acestora mă văd îndemnat a apela la 
D-Voastră fraţilor preoţi, ca noi care trăim din 
sudoarea şi prescura poporului...« 
Aci preşedintele mă îndrumă să nu fac politică 
la comunitatea de avere deşi eu voiam numai să 
apelez la preoţime, şi după aceea la ceialalţi 
membrii grăniceri, ca să-şi facă datorinţă, dar fi­
ind întrerupt şi de alţi năimiţi ai preşedintelui, 
am continuat astfel : 
»După cum singuri puteţi vedeà, delà marele 
nostru bărbat fericitul general Doda încoace în­
cepând, toţi câţi au ajuns la cârmă s'au luptat 
nu pentru interesul comunităţii de avere, ci în 
prima linie pentru interesul lor propriu, ca şi 
când comunitatea de avere ar fi un institut de 
căpătuială şi esploatare. Unii umblă după averi, 
alţii după titluri, ranguri şi merite, şi toate aceste 
în detrimentul şi spre paguba comunităţii de 
avere «. Preşedintele de nou mă întrerupe zicând : 
>Fac atent pe dl membru, că de nu se ţine la 
obiect şi face politică, îi detrag cuvantul«. Eu 
continuez: »Şi ca să-şi ajungă scopul folosesc 
mijloacele neiertate. Cred că şi d-voastră a-ţi auzit 
şi cetit, cum suntem mereu atacaţi prin foi, în 
modul cel mai groaznic, şi ce e mai dureros în­
suşi preşedintele comunităţii de avere e acela, 
care la alegerea sa a zis că din opincă se trage 
şi pentru opincă va lupta totdeauna, acum vine 
spre mirarea lumii şi într'un mod ne mai pome­
nit atacă tot ce e românesc, tot ce avem mai 
scump şi mai sfânt pe pământ, ba încă ce e mai 
mult atacă însuşi comunitatea de avere ca insti-
tuţiune economica .« 
Aici preşedintele strigă : Nu permit aici politică 
şi-ţi detrag cuvântul. 
Acum era să mă pronunţ, ori pentru votul de 
neîncredere ori pentru luarea la protocol a cu­
vintelor mele, dar văzând că amintitul preot vo­
ciferează după el tot mai tare precum şi alţi ră­
tăciţi zicând : nu ne trebue politică etc. am tăcut. 
Am ascultat apoi frumoasele cuvinte ale preotu­
lui Popovici din Cireşa, ca să nu speseze cer 
500.000 cor pentru clădiri Ia Băile-Herculane ci raj 
bine pentru şcoala de industrie, proiectată dt 
marele nostru bărbat Doda. Apoi după ploat 
chepeneag a cerşit şi inscripţie românească pe 
monumentul Majestăţii Sale, ceea-ce li-s'a şip№ 
mis, numai să voteze cele 7000 cor. spesele avute 
cu festivităţile (între cari şi spirtul cu care a în­
dobitocit pe cei rătăciţi pe acolo, ca lumea din 
afară să ne cunoască şi mai răi de cum suntem)i 
se înţelege aleşii poporului, cari nu ştin alta de-
cât numai să voteze şi să strige să trăiască, v» 
tează cu însufleţire. Că se va face ori nu, este 
altă întrebare, fiind vorba numai de spese, iar la 
moment oraşul dispune. Dar ce să faci, făgădu­
inţa Domnilor, bucuria proştilor, sună proverbul 
Astfel decurg toate Ia comunitatea de avere, 
ba de multe ori şi mai minunat aşa d. e. între 
alte multe cazuri, vă aduc unul : mai an era lj 
ordinea zilei urcarea pauşalului de călătorie a co­
mitetului cu 3000 de cor. la an, când voiam si 
întru în sala de şedinţă, mă pomenesc cu o de-
putaţiune, în frunte cu un învăţător cărunt, care 
mă roagă să fac contra propunere la urcarea 
aceasta, eu le observai că şi aşa eram hotărât û 
o fac dar că o cer şi ei, cu atât mai bine, numi 
să nu mă lasă jos la votare. Când colo ce si 
vezi : se scoală câţiva iar cinstita deputăţie st*ne-
mişcată. 
Apoi fraţilor grăniceri, când vedeţi că astfel 
merg lucrurile, eu cred că aveţi nu numai drept 
ci datorinţă a trage la răspundere pe aleşii 
D-Voastre, căci vremuri grele se croesc şi zile 
negre Vă aşteaptă, dacă lucrurile merg cum s'au 
pornit. 
Doară veţ i fi auzit că acum 2 ani, cinstitul 
comitet actual, venise cu un proiect de statut 
gata, ca să se predee pădurile pe 50 de ani unui 
consorţiu jidovesc din Lugoj spre exploatare, li 
care se înţelege cei mai mari acţionari ar fi fost 
Caransebeşenii noştri, şi că nu s'a fâcut aveţi ű 
mulţumiţi câtorva bărbaţi de inimă cari au lucrai 
Una trebue să ştiţi, că sunteţi avisaţi numai li 
puterile D-Voastre proprii şi delà nime nu aş­
teptaţi ajutor, căci eu voind a duce la îndepl 
nire cauza începută cu fericitul colonel Iacobiţ, 
de a scoate pe cei neîndreptăţiţi din repreze» 
tanţă, m'am adresat cătră mai mulţi jurişti dt 
ai noştri, ca să mă spriginească, fiind caud 
mare juridică, şi nici pe bani nu am căpătat, 1» 
unul mi-a răspuns franc următoarele : »Eu an 
păţit cu grănicerii, respective Caransebeşenii, tot­
deauna ruşine, şi de aceea nu cred că DTa 
sau altul va putea duce cauza D-Voastre la sfr 
şit bun». 
Iată dar unde aţi ajuns DVoastră cu supune­
rea oarbă la »Biantari»*) cărora lea-ţi încredinţat 
averea DVoastre cea mai sfântă, alegând notari 
primari şi neguţători, cari în comună, la comitat 
şi ori unde merg tot contra intereselor noastre 
lucră. 
Trist şi dureros că astfel ştiţi să vă chivera 
siţi averea strămoşască, la care cu toţii trebu 
să ţinem ca la ochii din cap, căci este unicul iz 
vor de câştig şi de viaţă al nostru şi este rriDS/ 
tenire sfântă rămasă delà părinţii, moşii şi stră­
moşii noştri, pe care ei au câştigat-o cu viaţa şi 
scump sângele lor, căci nu este vale ori c' 
nici şes ori câmpie, ba nici palmă de pământ 
cari să nu fie udată ori stropită cu sângele lor, 
luptându-se cu arma în mână şi stând cu piep­
tul în faţa iataganului, a pustei şi a tunului şi 
suferind cele mai mari chinuri şi moarte amarii 
pentru moşie şi ţară. 
Chiar şi un strămoş al meu, preotul Ignatea 
fost robit de Turci şi bătut până a picat carnea 
de pe el, murind în chinuri grozave. 
Astfel au suferit toţi străbunii nostru, iar noi 
astăzi sudoarea lor o lăsăm pradă nunor oameni 
fără suflet. 
lablaniţa, în 6 Noemvrie 1906. 
Oeorge Tatua, 
paroch. 
*) »Biantar» înseamnă oficiant, care u'are avere nemif-
câtoar». 
S E G E D I N U L E O R A Ş V E S T I T 
Acolo se pot căpăta cele mai ieftine Oroloage şi bijuterii, mai ieftine de cât ori unde. Nu-i de lipsă să ne dăm bani în ma) 
străine. Cine vrea să se convingă despre toate acestea, să ceară un catalog mare ilustrat, ce se trimite gratuit, delà S e h einer 
S a m u , juvaergiu în Szeged. Acolo se capătă un orologiu de argint delà 5 floreni începând, inel de aur, cu 1 4 carat delà 1 fa 
50 cr. în sus, cercei de aur delà 1 fl. 50 în sus, lanţ (colier) aur 4 fl. 50 cr.. un orologiu de nikel delà 2 £1. 50 er. în sus, ja 
vecker delà 1 fl. 50 în sus 
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Din România. 
Dela C u r t e . Audientele private şi oficiale la 
M. Sa Regele vor fi suspendate timp de 15 zile. 
In aceste 15 zile M. Sa Regele va urma cura 
prescrisă de dl dr. Norden. 
După terminarea curei, savantul profesor vienez 
va veni în capitală spre a examina din nou sta­
rea M. Sa Regelui, şi a decide, dacă şi întrucât 
va fi nevoie ca Suveranul să se stabilească pe 
timpul iernei în o localitate cu o climă mai caldă. 
* 
Sănătatea M. S. Regelui . — » Monitorul Ofi­
cial* publică următorul buletin asupra stărei să-
nătăţei M. S. Regelui : 
^Maiestatea Sa Regele suferind în ultimul timp 
de turburări gastrice, şi în special de dureri mai 
mult sau mai puţin intense şi periodice ale sto­
macului, cu nutriţiune insuficientă a corpului, dl 
profesor Dr. de Noorden, clinicianul cunoscut 
din Viena, a fost chemat spre a-şi da opiniunea 
în privinţa suferinţei Maiestăţei Sale. 
>fn urma consultaţiunei cu medicul Curţei, dl 
general doctor Theodori, şi a unei observaţiuni 
minuţioase a boalei Maiestăţei Sale în timp de 4 
zile, s'a stabilit diagnosa următoare: 
»Catarh chronic al stomacului cu hyperclorhi-
drie şi eroziuni consecutive ale mucoasei acestui 
organ. 
»Avand în vedere, că nu s'a putut descoperi 
nici un semn al vre unii alteraţiuni stomachale 
de natură malignă, prognosa ce rezultă este fa­
vorabilă şi se speră, că în scurt timp sănătatea 
Maiestăţei Sale se va restabili prin întrebuinţarea 
unui tratament higienic şi medicamentos, şi, în-
nainte de toate, prin mijlocul unei alimentaţiuni 
lactate mixtă şi a unui repaos în pat de cât-va 
timp, spre a facilita funcţiunea stomachului, şi a 
se evita ori-care cauză de iritaţiune a acestui or­
gan, ceea-ce va avea de efect o nutriţiune a cor­
pului, conformă cu legile fisiologice şi prin ur­
mare ridicarea forţelor la starea lor normala«. 
f G. Missail. Am anunţat în numărul nostru 
trecut moartea lui Oeorge Missail, fost vice­
preşedinte al »Societatei pentru învăţătura po­
porului român«. 
Dăm astăzi câte-va notiţe biografice ale regre­
tatului defunct. 
George Missail s'a născut în anul 1835, Apri­
lie 23, în satul Trifeşti, judeţul Roman. Studiile 
primare le-a făcut în oraşul Roman, iar cele se­
cundare şi universitare (dreptul) la Iaşi. A ocupat 
diferite funcţiuni. 
A fost director de serviciu în ministerul de 
justiţie al Moldovei, prim-grefier al Curţei de ca­
saţie (1857—1862); secretar general al ministeru­
lui de justiţie şi al domeniilor (1857-1865-1890-
1891), a fost membru în comitetul de adminis­
traţie al casei pensiilor şi al Regiei Monopoluri­
lor Statului, etc. A fost deputat al Tecuciului în 
camera dela 1876—1880. 
G. Missail a făcut parte din diferitele societăţi, 
din asociaţiunea pentru unire, în care a figurat 
toată tinerimea Moldovei între 1855—59 ; din so­
cietatea Ateneului din Iaşi, din societatea remâ-
nismului, etc. A fost membru fondator al Ate­
neului român, preşedinte al soc. culturale »Tran-
silvania«, înfiinţată la 1867, membru fondator al 
soc. macedo-române, al societăţii geografice, etc. 
G. Missail s'a distins şi ca ziarist publicând 
numeroase articole în ziarul »Steaua Dunarii«, 
»Zimbrul«, »Romanul«, etc. 
Defunctul era decorat cu » Răsplata Muncei« şi 
cu »Trecerea Dunarei«. 
* 
t Dimitrie Laurian. Marţi noaptea la orele 
2 a încetat din viaţă, în Bucureşti după o lungă 
suferinţă. Dimitrie Laurian, talentatul ziarist şi 
publicist, savantul profesor, fruntaşul şi mândria 
presei româneşti. 
Profesor, ziarist, născut în Bucureşti la 1846, 
fiul lui August Laurian. Licenţiat în litere al fa-
cultăţei juridice din Bucureşti, a luat apoi docto­
ratul la facultatea din Bruxelles şi a fost numit 
la Septembrie 1871, profesor de filosofie la liceul 
Sf. Sava. 
A ocupat în diferite rînduri funcţiunea de se­
cretar general al ministerului instrucţiunei publice 
si inspector general al învăţământului secundar, 
1888—1894. 
Ca publicist, Laurian a fondat foaia »Transac-
ţiuni literare* şi a fost directorul ziarului »Ro-
mânia libera« devenit mai târziu »Constitutio-
nalul«. El a fost senator şi deputat sub guvernul 
conservator din legislaţiunile 1888—1895. 
Finan)e române. 
Sub acest titlu ziarul »Altonaer Nach­
richten« publică următorul articol: 
Patruzeci şi cinci milioane şi jumătate de ex­
cedente! Iată buna noutate ce dl Take Ionescu, 
ministru de finanţe, a făcut-o cunoscut ţării sale. 
In adevăr, un rezultat care întrece speranţele cele 
mai îndrăzneţe şi care e de natură a provoca cea 
mai mare satisfacţiune ori-cărui român sincer şi 
la toţi amicii României trăind în sau în afara frun­
tariilor sale şi cari au încredere în această ţară. 
Este notoriu, că cel mai mare excedent ce Ro­
mânia a realizat până astăzi s'a ridicat la 32.329.760 
Iei şi 80 bani. Era pe timpul exerciţiului budgetar 
1902—1903. Anul acesta statul a avut la venituri 
ţifra cea mai ridicată, adică 278.714.013 lei şi 30 
bani, precum şi cel mai mare excedent necunoscut 
până în prezent în România. 
Pentru a ne dă socoteala de semnificarea ace­
stui eveniment important între toate pentru Ro­
mânia, trebue să ne reamintim de situaţiunea fi­
nanciară dinainte şi după memorabila criză din 
1899. Până la această epocă, care marchează în 
politica financiară a României o turburare radicală 
şi în acelaşi timp salutară, finanţele statului ro­
mân se soldau prin deficite cari erau principal-
mente acoperite prin emisiuni de rentă. 
Nimeni nu-şi închipuia atunci, că ar fi fost vre-o 
odată posibil de a acoperi trebuinţele ordinare ale 
statului prin resurse ale budgetului ordinar, pe 
când o eră de excedente părea, chiar celor mai 
optimişti, ca un lucru imposibil. Şi când criza din 
1898 izbucnise cu atâta forţă, zdruncinând aşa 
de crud finanţele statului şi avuţia privată până a 
crede la o bancrută apropiată, totul părea pierdut 
şi salvarea nu se vedea apărând de nici o parte. 
Şi cu toate acestea, salvatorul a venit ia mo­
mentul, când disperarea era Ia culme. 
Acesta fu dl Dimitrie Sturdza, fostul preşedinte 
de consiliu, care a avut curajul de a lua puterea 
în circumstanţele cele mai dificile realizând cu o 
voinţă de fer economiile cele mai extreme în bud­
getul statului, şi a.reuşit a întări încrederea străi­
nătăţii în România şi a stimula activitatea în in­
teriorul ţării. Graţie muncei fără preced a dlui 
Sturdza, ordinea fu restabilită în finanţele statului 
şi fostul preşedinte de consiliu a avut bucuria de 
a înregistra în 1905, sub guvernul său, primul 
mare excedent de 32.329.760 iei. 
Sămânţa aruncată de dl Sturdza a produs fruc­
tele sale. Mai multe recolte bune au făcut posi­
bil renaşterea economică a ţării, astfel că ministrul 
actual de finanţe, dl Take Ionescu, n'a avut de­
cât să ducă la bun sfârşit ceeace predecesorii săi 
au început. Caldul patriotizm al acestui om de 
geniu, extraordinara sa forţă de muncă, condusă 
de o rară inteligenţă a ştiut să dea noui impui-
zuri către îmbunătăţirea finanţelor statului prin 
legi de o mare importanţă; de altă parte o ad­
ministraţie model, au provocat infloritoarea stare 
actuală a finanţelor României, pe cari chiar oare-
cari mari puteri ar putea s'o invidieze. 
Regele Carol, căruia România îi datorează în 
primul rînd avântul ei economic şi politic, a avut 
dar bucuria de a constata, în anul aniversării a 
40 ani de domnie, cel mai mare excedent înre­
gistrat până astăzi. Acest eveniment poate să aibă 
consecinţe incalculabile pentru viitorul ţării, mai 
cu seamă dacă se continuă a se conduce fondu­
rile statului cu cea mai mare prudenţă şi dacă se 
întrebuinţează excedentul realizat la reforme sau 
instituţiuni de cari ţara şi lucrul public pot să 
tragă cel mai mare profit. 
N 0 U T Ä T I . 
A R A D , 10 Noemvrie 1906. 
— R e g e l e în Budapes ta . Regele — după 
cum se vesteşte din loc competent — va 
sosi la Budapesta la 20 Noemvrie şi va ră­
mânea în capitală sub durata şedinţelor de-
legaţiunilor şi nu mai la sărbătorile de Cră­
ciun se va reîntoarce la Viena. 
— Sfinţ irea biser ic i i d in Ş ic lău, co­
mună de frunte în comitatul nostru, ia ca­
racterul unei impozante serbări bisericeşti. 
P. S. Sa episcopul Aradului, loan I. Papp, 
care va săvârşi sfinţirea bisericii restaurate, 
a plecat azi, însoţit de P. C. Sa protosin-
celul R. R. Ciorogariu, spre Şiclău. Ca păs­
tor iubitor, a ţinut să viziteze, să mângăie 
şi să împartă archierească binecuvântare şi 
credincioşilor din comunele ce sunt în drum 
spre Şiclău. De aceea s'a dus cu trăsura şi 
se va opri şi în comunele Curticiu şi Ma-
cea, unde se ştie, de ani mulţi s'au pornit 
mişcări proselitiste ori mai bine : sectare ! 
După-cum aflăm, poporul îl aşteaptă cu mare 
dor şi-i va face o primire călduroasă. 
— Rămăşi ţe le pământeşt i a le lui Zola. Din 
Paris se vesteşte, că în şedinţa de Miercuri a 
senatului s'a ales o comisie, care va aveà să se 
ocupe cu propunerea, ca rămăşiţele pământeşti ale 
lui Zola sâ fie aşezate în Panteon. Majoritatea 
comisiei a primit aceasta propunere. 
— Iarăşi cătrăniţi. Contra preotului refor­
mat din Lipto-Szt.-Miculaş, Jávoska György, se 
descarcă toate furiile şovinismului maghiar. Cu 
prilejul repatrierii rămăşiţelor lui Rákóczy acest 
preot n'a dat poruncă, ca în parochia s'a să se 
tragă clopotele. 
Pentru acest lucru, pentru ce n'a re să facă 
spumă !a gură nimeni, s'a pornit contra preo­
tului o acţiune de răsturnare şi anume, de a-1 
împiedeca să mai catechizeze în şcolile de stat, 
căci învăţă copii la ură contra » naţiunii ma­
ghiare*. 
— Parastas. In ziua sftul Dimitrie s'a ţinut 
parastas în capela seminarului pentru Dimitrie 
lorgovici fostul epitrop al bisericei şi pentru Di­
mitrie Antonescu, fost advocat şi referent con­
sistorial. 
A servit păr. Tr. Văţan iar răspunsurile fune­
bre le-a cântat corui seminarial. 
— E x p o z i ţ i a din M i l a n o va fi în­
chisă în 11 Nov. la orele 12 sara. 
— Săcu i i , copii răsfăţaţi şi favoriţi ai părin­
tescului guvern maghiar, conform raportului anual 
a! camerei de comerciu şi industrie din Maros-
Vásárhely, cu toate că recolta anuiui a fost mai 
favorabilă decât în alţi ani, totuşi au emigrat în 
număr mai mare anul acesta decât în anii pre­
mergători. Şi anul acesta şi-au părăsit vatra pă­
rintească luând toiagul pribegiei mulţi săcui, cari 
cea mai mare parte au trecut în România şi nu­
mai puţini s'au dus în America, să-şi caute acolo 
mijloacele necesare de existenţă. Se 'nţelege, ra­
portul camerei condamnă mai ales emigrarea să-
cuilor în România, şi deastă-dată nu din vechiul 
tocit motiv al şovinismului naţional, ci rămânând 
ca organ economic pe acelaş teren, face adecă 
curioasa constatare, că pe când imigraţii membri 
ai altor naţionalităţi câştigă în România averi mari, 
pe atunci săcuiul rămâne numai muncitor de rând. 
Şi cine e de vină, că săcuiul într'o ţeară a con­
curenţei îndr'adevâr libere, cum este România, nu 
este în stare să se înalţe mai sus decât muncitor 
de rând? Desigur nu proverbiala stupiditate a 
săcuiului, ci statul, săracul, fiind-că nu a dat de­
stulă atenţiune pieţelor orientale, --- aşa scrie ra­
portul camerei ! 
Ş'apoi să nu te prăpădeşti de râs ! ? 
— Apel. Preoţimea şi învăţătorimea din pro­
topopiatul rom. ai Turdei în una din conferen-
ţele sale hotarît-a să înfiinţeze o bibliotecă a sa, 
care să fie înzestrată cu cărţi şi izvoare dătă­
toare de lumină atât de reclamată de împlinirea 
cu pricepere şi rost a postului onorific ce-l 
ocupă ca păstori şi conducători naturali ai po­
porului nostru dornic de cultură şi propăşire. 
Deoarece insă înşghebarea acestei biblioteci, 
în forma şi măsura recerută de o superioară cor-
poraţiune, cum e şi cea a protopopiatului, este 
împreunată cu spese conziderabile, ce trec peste 
preliminariul dat : 
Ne iuăm îndrăzneala cu profund respect a ruga 
pe P. T. autori şi Asociaţiuni să binevoiascá a 
ne dărui câte un esemplar, ce le-ar prisosi din 
operile şi cărţile lor, iar pe On. librării le asi­
gurăm, că în măsura donaţiunei primite, drept 
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ecuivalent, şi noi acolo ne vom face comandele 
trebuincioase. 
Cărţile ne rugăm a se trimite la adresa: Jo-
vian Mureşianu protopop A. Torda, având a se 
cuita pe lângă mulţumită. Nădăjduind caldă spri­
jinire, semnăm cu distinsă stimă: Turda, 25 Sept. 
1906. Pentru comisiunea bibliotecei : Andreiu 
Badiu, paroh-secretar. Iovian Mureşianu, pro-
top.-preşedinte. 
— Viriliştii români ai oraşului Lugoj pe 
1907 sunt următorii : Mihail Bésán, biserica ro­
mână gr.-or., dr. George Dobrin, luliu Puşcariu, 
dr. George Popoviciu, Stefan Berceau, dr. Nie. 
Petrovici, dr. Alex. Bireescu, Nicolae Proştean, 
Coriolan Brediceanu, dr. Vasile Hossu, Lazar 
Barbu, Nicolae Bireescu, Văd. lui dr. loan Major, 
dr. Aurel Ciupe, dr. Isidor Pop, loan Cădariu 
mare, dr. Aurel Vâlean, Titu Haţieg. Cu totul 
19. Suma tuturor viriliştilor orăşeneşti e de 60, 
între cari 24 Ovrei. Suplenţi : Fabius Rezei, dr. 
Pompeius Marcu, loan Ruji. Numărul total al 
membrilor suplenţi e 20, între cari 14 Ovrei. 
— înmulţ irea armatei române . Ministrul 
român de răsboiu proectează înfiinţarea a doua 
regimente noui de infanterie pe ziua de 1 April 
1907. 
— Vîrilişti români în corn. Braşov sunt 
pe 1907 : G. B. Popp, I. Sabadeanu, dr. N. Mă-
noiu, S. Damian, I. Duşoiu, dr. G. Baiulescu şi 
losif Puşcariu. 
— In afacerea Mâneguţ, se ştie, multă vreme 
am stat pe partea aceluia pe care îl socoteam pri­
gonit şi apoi judecat cu desconsiderarea unor 
forme. Aflând, în urmă, că în ce chip dl Mâne­
guţ s'a adresat guvernului, n'am esitat a desa-
proba aceasta. Dsa ne-a trimis atunci — în luna 
trecută — un articol, un fel de întimpinare la 
cele scrise de noi. Deoarece dsaatasa în întimpi­
nare şi anume pe aceia cu cari de altfel trata ca 
afacerea sa fie împăcată, n'am crezut că putem 
publica corespondenţa fără a contribui la o po­
lemică ce nu e bine să se mai încingă. După 
respunsul ministrului Apponyi la interpelarea în 
chestie a baronului Bánffy, am văzut apoi că în­
treaga chestie e clasată, s'a isprăvit cu ea ! 
Iată de ce n'am mai revenit nici asupra ches­
tiei în sine, nici a corespondenţii dlui Mâneguţ. 
O spunem asta pentru-ca să ştie şi dl Mâneguţ 
că n'am voit să-1 scurtăm în dreptul său de apă­
rare, dar tot aşa : nu puteam nici să redeschidem 
discuţie asupra unei chestiuni în care s'a spus 
deja ultimul cuvânt din partea forurilor compe­
tente. 
— Hymen. Dl Leontin Micluţa cand. de preot 
s'a logodit cu drăgălaşa dşoară Agata Teodoras 
din Criştior. 
Felicitări ! 
— Dar. dl Leontin Micluţa cu prilegiul fidan-
ţării sale cu dşoara Agata Teodoras drept res-
cumpărare de anunţuri de logodnă, a donat pentru 
gimnasiul din Brad 10 cor. 
— Profesor s inucigaş . Profesorul dela gim­
naziul ev. ref. din Braşov, Frof Péter, care avea 
să depună în Sibiiu examenul din studiile teo­
logice, s'a împuşcat deoare-ce a fost trântit din 
aceste studii. 
— Alegere de învăţător. N i s e scrie : Du­
minecă, în 28 Oct. n. s'a ţinut alegerea de învă­
ţător în fruntaşa comună Cermei, din tractul Bo-
roşineului sub înţeleaptă conducere a dlui Mi­
hail Lucuţa, ca administrator protopopesc al Ineu-
lui. Alegerea a decurs în deplină ordine. Dintre 
4 concurenţi a fost ales cu o majoritate covârşi­
toare de 92 voturi bravul tiner, Simeon Albu ju­
nior cand. de învăţător român din Bohani : Simeon 
Albu, prin ce parochienii noştri şi-au arătat dra­
gostea faţă de familia Albu, ce atâtea servicii bune 
a făcut comunei noastre. 
— Teatru. O companie de capitalişti străini 
vrea să construiască un teatru mare în Bucu­
reşti pentru 5000 persoane. 
Teatrul s'ar construi în Bulevardul FJisabeta, 
colţ cu stradele Brezoianu şi Belvedere, unde se 
află faimosul han Duca şi tipografia ziarului La 
Roumanie. 
S'au început deja negocierile pentru expropieri, 
şi la primăvară se va începe dărâmarea imobile­
lor respective, scrie »Secolul«. 
— L o g o d n ă . Dl Atanasia Popovici, unul din­
tre harnicii funcţionari ai băncii »Victoria« din 
Arad, s'a logodit cu dşoara Maria, fiica frunta­
şului econom din Siria, Dumitru Tămaş. 
Sincerile noastre felicitări. 
— Decorat . »Secolul« de Joui scrie: M. Sa 
Regele primind aseară dela orele şase până 
la 7 în audienţă de concediu pe Mihail Vlă-
descu i-a conferit propriu motu marele cordon 
al Coroanei României. 
Această înaltă distincţiune a produs vii co­
mentarii prin toate cercurile guvernamentale. 
— Dare de samă şi mulţămită publică. 
La petrecerea aranjată cu ocaziunea sfinţirei şcoa­
lei gr.-cat. din Câmpeni, în 14 Octomvrie a. c , 
a incurs peste tot suma de 170 c. 40 f. din cari 
subtragându-se spesele de 72 c. 80 f. a rămas 
venit curat de 97 c. 60 fii. care sumă s'a predat 
şcoalei noi sfinţite. 
Oferte marinimoase şi suprasolviri a incurs 
delà P. T. Domni: Dr. Vasiliu Preda advocat 10 
cor.; Dr. Traian Morcan advocat 10 cor.: Silviu 
Corcheş 10 cor.; Virgil Corcheş 7 cor.; Dumitru 
Pop 3 cor. 40 fii.; Petru Simu 2 cor.; Aurel loa-
nette 2 cor.; George Todea 4 cor.; Székely La­
jos 3 cor.; Hans Binder 3 cor. Găvrilă Lágy 4 
cor.; văd. Eufinia Pop 2 cor. Georgiu M. Cor. 
cheş 1 cor.; Patricie Patricie Pailade 1 cor; Marc 
Vasilie Loţi 1 cor.; losif Karl 40 fil.; Traian An-
dreica 4 fii.; Constantin Mucea 40 fii, Teodor 
Orlea 40 fii. Andreiu Nicola 40 fil. Mărgărita Pal­
lade 40 fil.; şi Csiky Gyula 40 fil. 
Tuturor acestora precum şi întregului on. pu­
blic sprijinitor se aduce cu recunoştinţă căldu­
roase mulţămite. Comitetul aranjator. Câmpeni, 
în 1 Noemvrie 1906. 
— Răsbunare. Este cunoscut ruşinosul caz 
ce s'a întâmplat cu banca «Pădureana», ce a fost 
total nimicită prin defraudările făcute de protopopul 
Teaha. Pentru falimentul întâmplat cu acel institut 
comuna Lighet e licitată. Poporul pentru a-
ceasta e foarte agitat şi mai mulţi ţărani, cari 
au rămas la sapă de lemn, àu jurat răsbunare 
contra membrilor din direcţiune. 
In noaptea zilei trecute au pândit pe losif Surdu 
şi Nicolae Petru, membrii în direcţiune, ş i i ' aua-
tăcat cu furcile de fier. Surdu a murit ear Petru 
e grav rănit. 
S'a pornit cercetare contra făptuitorilor. 
— Cununie. Dl Virgil Muntean şi dşoara Le-
tiţia Cadariu îşi vor celebra cununia lor religioasă 
în 11 Noemvrie în biserica gr.-or. din Alba-Iulia. 
Felicitări ! 
— Dl loan Ganea şi Aurelia Moldovan şi-au 
celebrat cununia lor în 29/11 Oct. în biserica din 
Fotoi. 
— Ce fac jandarmii? Cazul ce-1 istorisim 
mai la vale poate să ne arate destul de luminos, 
că în paza şi în grija cui e încredinţată siguranţa 
publică. In comuna Bice din comitatul Albei-infe-
rioare, sergentul de jandarmi în puterea nopţii a 
intrat în locuinţa proprietarului casinei de acolo 
şi a deţinut pe ospătar şi pe soţia acestuia. Şi 
de ce? Sergentul ziua întreagă a chefuit în ospă-
tăria casinei. Spre sară era bine beat şi se certa 
cu toţi oaspeţii, cari voind să încunjure brutalită­
ţile şi înjurăturile lui, părăseau ospătăria. Proprie­
tarul l'a rugat să fie pe pace, la ce el a scos sa­
bia şi a spus, că îl va străpunge pe ori-şi-cine ar 
cuteza să se apropie de el. La aceasta proprieta­
rul l'a dat afară, căci deja era noaptea târziu. 
Peste o oră se auzi o puternică detunătură. Ser­
gentul urmat de doi jandarmi a spart uşa ospă-
tăriei, întră, şi dă ordin să deţie pe ospătar şi 
pe soţia acestuia. 
Se înţelege, că în ziua următoare s'a făcut cer­
cetare contra nebunului sergent. 
— Reforma cenzurei advocaţ ia le . Se amm|ă 
din Budapesta, că ministrul de justiţie va prezinţi 
încurând, un proiect de lege prin care va modifica 
esenţial unele dintre dispoziţiunile existente cu pri­
vire la cenzura advocaţială şi într'altele se va sista 
anomalia de pân'acî, ca candidatul să nu se mai 
poată prezenta la examen dacă a căzut de două ori. 
— Aviz. Iubiţi Fraţi! Convenirea noastră 
frăţească de 20 de ani, convocată de mine în 
»Tribuna« nrul 194, pe ziua de 28 Octombrie 
(10 Noembrie) în Arad, din cauza sfinţirii bi­
sericii din Şiclău şi alte pedimente se amână pe 
ziua de luni 30 Oct. (12 Nov.), când se va ţine 
negreşit. In presară, adecă Dumineca seara va 
fi întâlnire prealabilă în hotelul lui Pasca »la 
Vulturul negru« strada Boczko nr. 5. 
Despre ce sunteţi avizaţi cu aceea ca negreşit 
să participaţi. La revedere ! 
Hâlmagiu, la 5 Novembrie 1906. 
Cornel Lazar 
protopop. 
— Dar bogat. » Prezentul scrie: Un 
german bogat din România, şi care doreşte 
să nu i-se ştie numele, a oferit Reginei suma 
de 100.000 lei pentru Vatra Luminoasă. 
Prezentând Suveranei în plic suma de 
mai sus, nobilul donator a fost îmbrăţişat 
de Regină pentru generoasa şi caritabilă sa 
faptă. 
— Dela Curtea română . Marţi, la orele \2va 
din zi, A. S. S. Princ. Joan Schönburg-Hantenstein, 
trimis extraordinar şi ministru plenipotenţiar al 
M. S. împăratului Austriei, rege apostolic al Un­
gariei, a fost primit împreună cu personalul le-
gaţiunei imperiale, la palatul din Capitală, cu ce­
remonialul prescris. 
A. S. S. Principele Schönburg-Hartenstein a 
avut onoare a remite M. S. Regelui, în presenţa 
dlui ministru secretar de Stat la departamentul 
afacerilor străine, scrisorile care il acredita în 
calitate de trimis extraordinar şi ministru pleni­
potenţiar al M. S. 1. şi R. împăratului Francise 
losif pe lângă M. S. Regele. 
După terminarea audienţei oficiale, dl ministru 
plenipotenţiar a presentat M. S. Regelui perso­
nalul legaţiunei. 
A. S. S. Principele Schönburg-Hartenstein a 
fost primit apoi împreună cu personalul lega­
ţiunei, de M. S. Regina şi în urmă a fost re-
condus la ospelul său cu ceremonialul ce a pré­
sidât la sosire-i. 
— Măiestrul Dima în Bucureşti . Vineri 
27 şi Sâmbătă 28 c. va avea loc în Teatru Na­
ţional două concerte date de Reuniunea româna 
de cântări din Braşov sub conducerea dlui 0. 
Dima, cu concursul orchestrei permanente a mi­
nistrului instrucţiunei publice. 
Programul primului concert la orele 8 jum. 
seara. 
1. G. Dima, Sal vum fac regem, rugăciune 
pentru cor mixt şi orchestră (dedicată M. Sale 
Carol I Regele României). 
2. Patru cântece pentru cor mixt a capela: 
a) I. Mureşeanu, trecui valea. 
b) G. Muzicescu, Stăncuţa. 
c) G. Muzicescu, Nevasta care iubeşte. 
d) D. Popovici, (Beyreuth), Cireşile. 
3. С. Grammann, Vrăjitoarea, scenă dramatică 
pentru solo de alt, cor de bărbaţi şi orchestri 
4. I. Brahms, Cântecul sorţii, pentru cor mixt 
şi orchestră. 
5. G. Dima, Hora, piesă de concert pentru 
cor mixt şi orchestră. 
Programul celui d'al 2-lea concert la orele 
8 jum. seara. 
1. G. Dima, Sal vum fac regem, rugăciune 
pentru cor mixt şi orchestră. 
2. Cinci cântece, pentru cor mixt : 
Î N M O R M Â N T Ă R I 
cu pietate religioasă, pe lângă supraveghiarea noastră 
personală, în toate preţurile, cu frumoase decorări 
• • • • de dolio, în mod corăspunzător. ^тшш^ш 
Exhumare şi transport de cadavru în 
toate părţile necunoscând nici piedici, nici 
distanţă. -
C S U T A K K A R O L Y és F I A 
primul institut de înmormântare 
ARAD, piaţa SZABADSÁG nr. 20, 
o o o o (palatul contelui Nădasdy). o o o o 
« • • • T e l e f o n 37, serviciu d e noapte (Ia locuinţă) : З 3 9 . н м 
Cunune pentru posminte şi pantlici pentru cunune 
pentru z iua morţ i lor şi pentru ori-care altă ocasie, 
cu inscripţii în ori-ce fel de execuţie, recomandăm împodo­
birea şi iluminarea criptelor după cheltuiala ce o vreţi. 
SICRIE de LEMN şi METAL 
şi obiecte d e aranjament d e tot soiul. 
împrumutăm decoraţiuni, catafalc, drîc funebru in 
ori-ce alte obiecte necesare la o înmormântare. 
Spriginul marelui public. СсиііѴѴ<ігс\]ѵ âeiii 
îl cer cu profundă stimă* U o l U d u . u . d l W j O o U d . 
a) DI G. Kiriac, Jalea orfanului. 
b) < « » Străină pe lume. 
c) 0. Dima, Plugurile. 
4) » » Cucuie cu pană sură. 
t) idem Nu-i dreptate. 
3. C. Grammann, Vrăjitoarea, scenă dramatică 
pentru solo de alt, cor de bărbaţi şi orchestră. 
4. 0. Dima, Mama lui Stefan cel mare, baladă 
pentru soli, cor mixt şi orchestră. 
5. G. Dima, Hora, piesă de concert pentru 
tor mixt şi orchestră. / 
- Necrolaoge. Subscrişii cu inima sfâşiată de 
durere aducem la cunoştinţa tuturor rudeniilor 
ji cunoscuţilor, trecerea din viaţă a prea bunului 
ţ neuitatului nostru soţiu, tată, frate, socru, 
cumnat şi bunic : Nicolae Serb, protonotar în 
penziune a comunei Kétegyháza, care după un 
lorb lung şi plin de suferinţă, şi-a dat nobilul 
iu suflet în manile Creatorului, în al 58-lea an 
vieţii şi al 31-lea al fericitei sale căsătorii, la 
Noembrie st. n. a. c. la orele V 2 I O seara. Ră-
işiţele pământeşti ale scumpului defunct se 
nr aşeza spre vecinică odihnă la 9 Noembrie 
tn. a. c. la Ѵ2З ore p. m. după ritul bisericei 
irt. or. rom. în grădina familiară a cimitirului din 
t Kétegyháza, la 8 Noembrie st. n. 1906. Fie-i 
rana uşoară şi memoria binecuvântată ! Văd. 
lesandra Serb născ. Arsiciu ca soţie, Elena 
lorvath născ. Serb, Constanţa Popoviciu născ. 
erb, ca fiice. Andreiu Horváth paroch în Várad-
'elencze ases. conzistorial, Aurel M. Popoviciu 
rotonotar comunal în Kétegyháza, ca gineri, 
itorge Horvat ca nepot. Eleonóra Popovici, 
[aria Popoviciu, Alesandra Popoviciu, ca ne-
oate. Gerasim Serb ases. ref. conzistorial în 
rad, ca frate. Maria Serb născ. Chirilescu, ca 
imnată. 
- Cu inima întristată de durere aduc la cu-
rjştinţa prietenilor şi cunoscuţilor mei că în 2 
oemvrie 1906 la 3 ore a încetat din viaţă după 
n lung şi greu morb iubita mea soţie Elena 
lenghel născută Sirbu în etate de 27 ani şi al 
tea an de căsătorie, lăsând în urmă-i o fică de 
Huni şi pe întristatul tată loan Sârbu, George 
lenghel ca soţ, Eviţia Ghetiu născută Sârbu ca 
û şi Haralambie Ghetiu ca cumnat. 
fie-i ţărâna uşoară ! 
- Aducem la cunoştinţa tuturor prietenilor şi 
inoscuţilor că neuitatul nostru fiu, soţ, tată, 
hte şi cumnat Teodor Roxin paroh în Cili, după 
jgi şi grele suferinţe a încetat din viaţă în e-
he de 27 ani, în al 4 lea an al preoţiei sale în 
126 Oct. (8 Noemvrie) a. c. 
Rămăşiţele pământeşti ale iubitului răposat se 
»r aşeza spre vecinică odihnă în 28 Oct. (10 
ioemv.) în Cili. 
Fie-i ţărâna uşoară şi memoria binecuvântată. 
Atanasie Roxin ca tată, Carolina ca soţie, Ma­
imra şi Letiţia ca fiice, Iosif, Simeon şi Florian 
a fraţi, Andronica, Floarea ca surori, Maria, E-
Érina şi Irina ca cumnate. 
- 0 minune tipografică. Această minune 
st o cărticică ce a apărut în editura Fratelli 
$fcen din Padua. Ea e cât unghia dela dege-
ЕІКІ mic al unei fete de 16—20 de ani, 
Cuprinsnl cărticelei e o scrisoare a lui Galilei 
fte Christina de Lotaringia. Are în lungime 10 
ilimetri, în lăţime 6 milimetri. 
Paginile sunt în numâr de 208 de câte 9 rînduri. 
tfiecare pagină sunt 95—100 litere. 
Tiparul e clar aşa în cât se poate ceti şi cu 
«i liberi, dacă cineva mai vede încă bine. 
- Aeronaut. Pe când drul Jubian Thomas» 
naeronaut amator din New-York, făcea o as­
censiune pe terenul bâlciului din Augusta, în 
statul Georgia, balonul i-s'a încurcat printre firele 
Idegrafice. In silinţele făcute spre a-1 descurca, 
acela a fost smulsă şi aeronautul a fost târât 
li aer, agăţat de frânghiile balonului. Se credea 
ädrul a murit, când s'a aflat că s'a scoborât 
№r la 9 mile de New-York. 
I - Femeile engleze , nici odată nu folosesc 
• M ă decât «Lapte de castravete» ce se găsesce 
• tdevărata calitate engleză în farmacia Balassa 
K i n Budapest—Erzsébetfalva. E de efect si-
K şi e nestricăcios, ce deja după folosire de 
2—3 ori înlătură ori-ce pete de pe fată şi aceleia 
ii dă tinereţa şi fineţa. 
Să grijim ca pe fiecare sticlă numele «Ballassa» 
să se găsească. Sticla cu 2 coroane, săpunul en­
glez de castraveţ 1 cor., pudră de castraveţ. 1.20 
Se află în toate farmaciile. Prin postă se capătă 
din farmacia lui Ballassa Kornel, Budapest — 
Andrássy-ut 47. 
Se capătă în Arad la farmacia Földes Kelemen 
şi Ia drogueria lui Vojtek şi Weisz. 
— Nefericire. Pentru cine e robit cu totul de 
patima beţiei, un medicament neîntrecut, ce poate 
să-1 împiedice şi desveţe dela aceasta patimă dis­
trugătoare şi omorîtoare de viaţă preţueşte foarte 
mult. Atragem atenţiunea asupra inseratului far­
macistului Franki Antal din Seghedin, ce-1 publi­
căm sub titlul «Am fost beţiv.» 
— Wolf J., pantofar de ghete femeieşti şi băr­
băteşti Arad, strada Weitzer (palatul minoriţilor) 
— Ne ţ inem de plăcută datorinţă a atrage 
atenţiunea publicului cetitor asupra medicamen­
tului »Togo« contra asudării picioarelor şi con­
tra bătătorilor, adus în circulaţie de către Nagy 
Kálmán farmacist în Nyíregyháza. 
— Antidot este medicamentul cel mai bun 
contra durerii de cap, migrenă, trocnă. Pentru 
efectul admirabil a fost premiat Ia expoziţia 
de higiena din Paris, Londra, Berlin şi Bruxela 
cu medalia de argint. Medicamentul nu trebuie 
beut, ci pe palmă pus şi sorbit. O sticlă dé 
Antidol costă 120 cor. Se capătă în toate far­
maciile şi în laboratorul chemic a lui Vilmos B. 
Dobriţin. 
— Kerpel Izsó , librar cu bun renume din 
Arad, recomandă cele mai noi hârtii de epistole, 
aparatele de ars lemne şi de aplicat pe catifea, 
de cea mai aleasă manufactură, pe lângă preţu­
rile cele mai ieftine. 
— In Arad, strada Forray-u. 2/b, vis-á-vis de 
drougheria Nádas, orolojerul şi juvrajul 
Zinner Vilmos 
desface prăvălie de oroloage şi juvaericale, ba 
chiar vinde prăvălia. 
Poşta Redaţciei. 
Abon. 1048, Bozovici. Persoana în chestie are 
trei clase elementare şi a învăţat ucenicia tipo­
grafică. 
Al Ţinţariu, Panciova. Adresa I. I. Landesregie­
rung, Seraievo. 
Sabin Mlhuţ. Sălciva. Trebue a se face cererea 
la casa satului, prin notar. 
George Guiman, corn. Poiana Mărului. S'au 
dus deja, în grupe. 
Ion Mlcu Cărăbaş, econom. Bobda. Şi singur 
mergând, la ori-ce gară ţi-se dă bilet 1/2 preţ. In 
Bucureşti te vei adresa la comisarul exposiţiei, 
dr. C. Istrati. 
T. F. în Seraievo. S'a primit. Bună ideie şi 
merită să fie realisată. 
A. B. în O. Ştirea am luat-o din o foaie un­
gurească, care poate, voia să-i aducă laude mi­
nistrului său «naţional* iubitor de dreptate. Am 
umblat în cauză şi ne-am convins, că comnnicatul 
acela nu corespunde adevărului. 
Poşta Administraţiei. 
loan Ardelean, T. Straja. Am primit 2 Cor, ca 
abonament până Ia 1 Ianuarie 1907. 
5. B. Şoimuş. Am primit 2 cor. pentru al Il-lea 
abonament pe II. sem. 1906. 
St. M. Eperjes. Abonamentul e plătit până la 
Nov. 1906. 
R. M. Konjica. Abonamentul e plătit până la 
1 April 1907. 
George Mărgări, T. Miklós. 2 cor. ai de plătit 
Un calendar naţional costă 19 cruceri şi 5 fii. 
porto. 
Vasile G. Szâszorbâ. Am primit 5 cor. Mai 
aveţi de plătit 5 cor. până la 1 Ian. 1907. 
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Karán. — > Sfaturi diferite,* S. — Modificarea 
Hbretelor,« T. Niţescu. — »Ghicitori,« Barbă-cot. 
»Felurite ştiri,* Д — »Glasul obidiţilor,* Red.— 
Diverse, »*. — Redacţia şi Administraţia: Bucu­
reşti, strada Antim Nr. 27. 
A apărut nrul 2 din «Grădina de copii», cu 
următorul cuprins : 
1. Grădina de copii în serviciul desvoltării mo­
ralităţii, de Lutsa I. Neamţu ; 2. Ce bine să pot 
face (rugăciune), de I. O. Neamţu ; 3. Cântecele 
de leagăn, de I. G. Neamţu; 4. Povestea gâşte-
lor (istorioară), de Elena Băjănescu ; 5. Cu ce ar 
trebui să se ocupe fetele noastre?, de Luisa I. 
Neamţu ; 6. Mare-s* lumea (poezie), de loan O. 
Neamţu ; 7. Vrabia sub pălărie, de loan G. Neamţu ; 
8 Ocupaţiunile copilăreşti (formarea jucăriilor din 
cartofi, de I. G. Neamţu ; 9. Nucul (istorioară), 
de Luiza I. Neamţu; 10. Copilul şi rândunele 
(poezie), de %*; 11. Isus şi păsările (istorioară—-
deceu), de loan G. Neamţu; 12. întrebări şi răs­
punsuri, de \ * ; 13. Ogorul inimă, de Stela M. 
Ionescu. 
POEZII POPORALE. 
Culese de: George Mătea, (Coaşd Bihor.) 
Primă neagră 'n trei girezi, 
Drăguţ ca ş-al meu nu vezi. 
Pe el îi cămeşe albă, 
La grumazi năframă neagră, 
Ochii ca de mură neagră, 
Rupţi dintr'o crenguţă verde, 
Rău mă tem că mi-1 voi perde. 
Că 1 am mai perdut odată, 
Ş'am 'ncunjurat lumea toată, 
Şi l-am aflat la o fată. 
Fata vrut să mi-I sărute, 
Da Dumnezeu nu-i ajute, 
Fata vrut să mi-1 dea ia, 
Da Dumnezeu nu i-1 dee. 
* 
Am o soacră ca o coasă, 
Mă mustră că nu 's frumoasă. 
Mie nu mi lene-a zice, 
jTaci ruşinii să te mance ! 
>Că nici casa ta nu i casă, 
»Nevasta ca mine frumoasă, 
>Că nici curtea ta nu-i curte 
»Nevastä ca mine de frunte«. 
* 
Cântă cucu pe trei pae, 
Merg feciorii la bătae. 
Haideţi fete să jurăm, 
Pe feciori să nu-i lăsăm, 
C ă vine Dumineca, 
Şi nu-i cine ne juca. 
# 
Sara, când mă bag în sat, 
Pe mine toţi cânii bat. 
"Nu ştiu câni's, ori căţele, 
O r i pizmăşiţăle mele. 
» T R I B U N A « Nr. 
Arad, 9 Nov. 1906. 
Bursa de mărfuri şi efecte din Budapes ta 
Cota oficială pe ziua de 29 Noemvrie. 
INCHEERRA LA 12 ORE : 
Orâu pe Aprilie. 1907 (100—clgr.) 7 4 3 - 7.44 
Secara pe 1907. 6-57— 6-58 
Orz pe 1907. 7 17 - 7-18 
Cucuruz pe 1907 5-14— 5-15 
ÍNCHEEREA LA 5 ORE : 
Grâu pe Aprilie 1907 7-44— 7-45 
Secară pe Aprilie 1907. 650— 6-58 
Orz pe 1907 7-16— 7'17 
Cucuruz pe 1907 5-15— 5.16 
Redactor res|>ousabü : Sever Bocu. 
Editor p oprietar : G e o r g e Nicblru 
Ce este de neînţeles 
şi mai mult de condamnat decât ca simţindu-se 
cineva bolnav, să nu facă nimic spre însănăto-
şarea sa. Lucrul cel mai mic i-se pare greu şi în­
cepe a pierde curagiul de viată. Aci este mijlo­
cul cel mai bun, Emulsiunea lui Scott preparată 
din untură de peşte medicinală, var şi natron-
phospiţi care întăreşte corpul şi sistemul nervi­
lor. Părţile constitutive ale Emulsiunei lui Scott 
sunt din cele mai bune calităţi un mijloc de nu-
trire neîntrecut, care produce curând forţă de 
12 
Semnul, că Emulsiunea lui Scott e 
veritabilă este breveta : «un om, care 
poartă în spate o ştiucă mare». 
Cu provocare la foaia aceasta şi tri-
miţindu-se 75 fileri taxă de timbru 
trimite franco un model, 
Dr. BUDAI EMIL, < Városi Gyógyszertár 
B U D A P E S T , IV. Váczi utcza 3 4 — 5 0 . 
Praful unui flacon original £. 2*50 
Se află în î ie-care a p o t e c ă . 
»Timis iana* ins t i tu t d e Cred i t şi E c o n o m i i 
T i m i ş o a r a . 
Goncurs. 
»Timisiana« institut de credit şi economii, 
soc. pe acţii în Timişoara, publică prin a-
aceasta concurs pentru ocuparea unui post 
de p r a c t i c a n t , dotat cu un salar anual de : 
C o r : 960 . — plătibil în rate lunare antici­
pative. 
Postul este a se ocupa cel mult la 20 
Noembre st. n. 1906. 
Reflectanţii la acest post au să dove­
dească, că au absolvat şcoala comercială şi, 
posed pe deplin limbile: română, maghiară 
şi germană, adresându-şi cererile lor sub­
semnatei direcţiuni. 
Direcţiunea 
institutului de credit şi economii. 
Nr. 5695—906. 
Edict de esarendare. 
Următoarele pâmante, proprietatea diece­
zei gr.-or. române din Arad, şi anume: 
în hotarul comunei Sân-Mihaiu-Român, 
aproape da Timişoara (comitatul Timiş), casă 
de locuinţă, curte, grădină şi pământ arător 
de tot 11 jugere cat. ; 
tot in acel hotar în călcătura >Palco« un 
complex a 56 jugere cat. ; 
tot în acel hotar în călcătura »Palco« un 
complex separat de 3 9 8 jugere cat. şi 725 
stîngini pătraţi ; 
tot în acel hotar un complex numit >Se-
lestiantza« de 6 0 4 jugere ca t , 9 4 1 stîngini 
pătraţi ; lângă aceasta pustă un complex nu­
mit »Belerit« de 491 jugere cat. şi 6 6 8 stîn­
gini pătraţi ; în fine 
în hotarul comunei Chişoda (comitatul Ti­
miş, aproape de Timişoara) un complex de 
4 3 5 jugere catastrale 
să vor da în arândă pe 6 ani 
adecă pe timpul dela 1 Octomvrie 1907 până 
la finea lui Septemvrie 1 9 1 3
 :— la licitaţie 
publică verbală şi cu ofert în scris închis ; 
l i c i ta ţ ia să va ţ i n e a în Arad, în c a n c e ­
lar ia cons i s tor ia lă la 29 Noemvr ie a c. 
na in e de am. la. 9 oare. 
Condiţiunile de esarendare să pot vedea în 
Arad în cancelaria conzistorialâ, în Timişoara 
la subscrisul, în comunele Sân-Mihaiu-Român, 
Chişoda, Temeş-Şag şi Partza, la oficiile pa­
rochiale române, şi la oficiile oomunale, în 
comunele Szakáiház, Uj-Pécs şi Német-Szt.-
Mihály la oficiile comunale. 
'.îimişoara, la 2 Noemvrie 1906. 
E m a n u i l U n g u r e a n , 
asnsor consistorin, advocat. 
Un cand. de advocat începător 
află aplicare momentană în cancelaria advo­
catului Dr. Ştefan Rozvány, Maros-Illye. 
Doritorii să se adreseze la el comunicând 
şi condiţiunile. 
Un candidat de advoca 
cu praxa, carele posede perfect, limba ro­
mână poale afla momentan aplicarea la advo­
cata! Dr. Mi n y o V L á s z l ó în Óbessenyő, 
(comitatul Toroutál). 
Deci cine doreşte să se aplice, bine-
voiasca a se adresa direct nu-mitului advocat. 
Un candidat de advocat 
află aplicare în cancelaria advocatului 
Dr. Petru Truţia Arad. 
A apărut şi se află de vânzare la admi-
nistrţia «Tribunei» 
R omânii din Bosnia şi HerţegOYina în tre­
cut şi prezent. 
Comunicări făcute «Academiei Române» în şedinţa din 19 
Noemvrie 1904. Adăugate şi întregite de Isidor Ieşan. 
Se p o a t e c ă p ă t a cu p r e ţ u l d e 1 C. 50 f. 
Plus 10 fileri porto. 
DE UNDE SE CUMPERE FIE-CI 
Г 3 
Hotărât, că numai dela comerciaat român! Щ 
comerciant roman avem în Arad: 
; C o r n e l S a n t o = 
în a cârui speceric Ia „C0ŞX1ŢA CU ALBiXE" 
din strada Deák Ferencz nrul 23 
se pot căpăta articoli proaspeţi de tot soiul. Po 
servi ca cafea de cea mai bună calitate, do 
soiuri. ZAHĂR, RUM dc CUBA şi JAMAICA, dit), 
rite soiuri de ceai, toate aceste pe lângă un ser­
viciu prompt se pot căpăta pe lângă cele mi 
favorabile preţuri. Tot asemenea petroleu veritj> 
bil de America. —- Despre adeveritatea aceloi 
sus zise, se poate convinge fie-cine deja la 
cumpărare cât de mai mica, deci cu stima cei) 
sprijinul Românilor C o r n e l Santo. 
Am fost beţiv Î A < i S 
camentui contra beuturii alui Franki 
Azi mă în torc cu scârbă dela ori 
ce beutură spirtuasă. K. M. casa p. 
Acest medicament n'are nici gust, nici 
miros. Se poate pune în ori şi ce beu­
tură spirtuoasă. Sănătăţii nu-i stricăcios. 
Un flacon întreg 5 coroane. Acest me­
dicament nu se poate procura şi nu se 




733-1906 . kigsz. 
Árverési hirdetmény. 
Alulirott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. UÏ 
§-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy az araií 
törvényszéknek 1906 évi 1629,5 számú végzése k ö v e 
tében dr. Popoviciu György ügyvéd által képviselt* 
jenői takaiek« javára, Nagy Sándor, Pallog Lajos 
110 K. s jár. erejéig 1906 évi okt. hó 3 foganatost 
kielégítési végrehajtás utján lefoglalt és 670 kor. becsi 
következő ingóságok, n. m. : bútorok, tengeri, l o v a i 
nyilvános árverésen eladatnak. 
Mely árverésnek a kisjenői kir. járásbíróság 1906-ilíí 
V. 440 számú végzése folytán 110 kor. tőkekövetelés em 
1906 évi június hó 22 napjától járó 6 % kamatai, V 
váltódij és eddig összesen 82 kor. 70 fii. bíróilag il 
megállapított költségek ereiéig, Fekete-Oyarmaton leoi 
megtartására 
1906. nov. 20-ik napjának d. u. 2órájJ 
határidőül kitüzetik és ; hhoz a venni szándékozók ezenij 
oly megjegyzéssel hivatnak meg: hogy az érintett i _ 
gok ezen árverésen az 1881. évi LX. t.-cz. 107. és lu8fi 
értelmében kézpénzfizetés mellett, a legtöbbért igéró«i| 
szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni. 
Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások isk 
és felülfoglatatták és azokra kielégítési jogot nyertek ѵоЦ 
ezen árverés ar 1881. évi LX. t.-c. 102. §. értelmében щ 
tavára is rendeltetik. 
Kisjenő, 1906 november 6-án. 
Balassa Béla. j 




erge es liozsiay woaa 
f a b i i e a d e m a t t i u l ş i d e p l u g u r i p e n t r u 
е е е в ш т і е î a O r a d e a - M a r e . ' . 
Recomandă fabricaţie proprie de plu­
guri din cea mai bună calitate, o o o 
Pentru fie-eare proţ i-a răspundere. 
§ 
Magazin mare de grape, ciururi, cramă, 
zdrobitoare de struguri şi tăietoare de pale. 
Nr. 2 0 1 . „ T R I B U N Аг< F«g. 9. 
nobilitate 
I -i mo • « i 
•Ca în anii 
trecuţi ,aşa 
j şi a c u m a 
r
 au fos t 
Р л т і pepinerie cu viţe nobilitate 
d e p e T â r n a v a 
Proprietar FR.CÄSPÄRI, Mediaş 19 Ш 
Singară î n t o a t ă U n g a r i a , c a r e a u l i f e r a t m u ş ­
teriilor viţe nobi l i tate sănătoase , d i f e r i t e 
sorturi n o b i l i t a t e . Ş i î n v i i t o r n u m a i e s c l u -
siv l a a c e a s t ă ş c o a l ă d e v i t i c u l t u r ă s e c a -
c e l e m a i b u n e v i t e d e d i f e r i t e s o r t a r i 
nobi l i ta te p e n t r u Vin, Vin-Dessert ş i Extra 
sorturi de vin de masă. P r o p r i e t a r i i d e 
vii a u a v u t r e z u l t a t e m i n u n a t e c u s ă d i r e a 
d e a s t f e l d e v i ţ e . 
Li cerere ss trimite catalog ilustrat, franco 
gratis, cu multe scnsori de mulţumire şi 
recunoştinţă. 
v j f l 
Kvinte DO IOLOSINTĂ, După folo-inţă 
Nu mai e s t e "^ ЭД 
boală de porci 
I d a c a v e i c o m a n d a , v e s t i t u l 891 
PRAF DE NUTREŢ 
DIN Seghedin. 
îromovează apetitul porcilor, 1ѳ curăţă miţole, prin ce 
ipätä sânge proaspăt şi curat, p'omivează de tot ÎNGRĂ­
şatul, DUPĂ folosinţă porcii nu so mai INBOLNÂVOSO. 
PREŢUI unei ou'ii SO fil. şi 1 cor. La comande mai mir 
mai ieftin. Revanzătorii au scazămunt la preţ 
Se poate procura exclusiv la 
Z e n i t e * Z o l t á i , S ^ z e g " e < l . 
Sirupul úe miere de teiu alui HÄLÄPI 
*ke mari servici ce lor tuberculoş i , şi ori şi 
druia care tuşeşte , care e răguşit, răcit, fără 
apetit şi care s lăbeşte . 
De mnlteori o tusă neluată în samă şi ne vătămătoare 
* semnul tuberculosei. 
Nimeni să nu aştepte înrădăcinarea răului, ci să-l stâr-
ţeascâ. déjà când încolţeşte, iar unde să observă, să fie 
inidt prin 
arapul de miere de teiu alui Haláp 
|«T are influinţa sigură la dureri de piept, tnsă, răceală etc 
S^ticlă de probă 3 cor., sticlă mare 5 cor. — După trimi- > 
i banilor înainte se capătă numai ^ 
în farmacia „Apostol", Budapesta 
József-körut 64/29. 
Farmacia „MARIA AJUTĂTOARE" 
a l a i MHHER RUDOLF 
Timişoara-Fabric, Str. Principală 70. 
Discreta şî zilnica expediţie cu POSTA. Z TELEFON 476. 
„ J A H N E R" 
Cremă neun- "* 
su roasă. 
luct higienic pentru cură­
ţirea pârului ŞI Infrumseţa-
REA lui. Înlătură petele gal-
bine, bubele pricinuite de 
inficrbinţeli, sgrăbunţele ŞI 
Mte necurăţenii DE piele. 
Crema xceasta ZIUA se poate 
folosi mult MAI CU succes. 
1 TEGULĂ . . 1 COROANĂ. 
| , t , n n r l < RWI/rîi-î E non plus ultra PNDRE. BURUI la bateri. 
„JAHIICI PUUID. saloane ŢI DE ZILNIC FOLOS, CAREA acopere 
iivretiturile şi e cu totul nestncăcioasă. In CULORILE: ROZA. alb ei crem. 
L c p t i e T COROANA. 
I»HNF>R« CSR»"IN 1 BUCATĂ 60 DE ЬАИГ. fffffff 
„ j a n n e r s ă p u n , » ^ » » » • » » » • » • » » » o » ? » 
„jahner" pastă de dinţi. 
„jahner" apa de gură. S r S Ä ; 
u . . u n i mirosuri freu de gura. 1 STICLA, COR. 1.40; JUM. s t i c l ă , 7 0 b . 
„Jahner" e s e n ţ ă de păr. K ! C 
I STICLA, T COR. 3 0 h t m i . 
căcifrn pârului. 
• a r m p r t * п / л т я г і а P e n , r a eresteres pârului 1 tejj i i lä 
„ j a n n e r pomaaa
 4 COROANE. •••»••»•»»» 
„Jahner" văpseală d e păr Ş £ £ Ä H !" 
Ь і о и и parul sur şi cÄrunl. Nereuşita coîorârii e e^chtsà La c o n a nise * ă 
se no:t*7C câ păru! încărunţit'in ce coloare sà se vopsească (negrii b'ii-
•ict t>n bat) U n c a r t o n 4 c o r o a n e -
„ f a h n e r " apă blondină. *5XVSZZ£& 
n negru I STICLA, 4 СОГОАПГ-
Fluidul c e n ­
tru - reuma­
tism şi gicht, 
al doctorului 
Hoffmann. £> 
Medicament foiosttßr r t e 
ani îndelungaţi împotriva 
gichtului, reiimei. dun-ru 
de nervi, kvratgiei , r n i m o . 
durerei de muscfei, eludai:-
tschias, scrtntirea M c n s V e 
lor, înţepenirea ш и * » с ы ! < і г 
şi coardelor %chiîâvit>ei v 
i durerilor diu crucea s p t 
nării. . 1 SI ICI*. 80 bani. 
> usa. bomboanele iui Dr. Oppolczer. 
Mi)!oc foarte bun contra catarului organelor d e respirat, contra tusei s i 
•Vilirei la gât, a catarului de plumâni, a grelei respiraţii, T c u t i e 80 b 
Pi lu le le curăţitoare de s înge ale im 
D „ I „ Pilulele acestea curăţesc sîngele, irtteaza activitatea 
Г . JAMES. intestinelor şi auita lucrarea scaamitat. depart«-.i?a 
W.-M- sucurile rele, fierea stricată «i rămăşiţele RÂMASE dela »«e U i . i . e 




Ь й п 1 
'> ГЛ- I<> m A B В а І и т и І acesta wcal iee te rânza s i 
LIÍÍLSAM UT. JAIILCSI singele îngreuiat, depărtează a 
r . .Ь flegma şi firea superfluă şi prin aceasta produce o mtsuiue p i o i s 
păta nrin urmare aduce şi mistuirea rânzei (siomaciriuîi mişcare noua 
1
 - . . . - r, i 1 / f o r . î » i i i . i i-n sssfjtç 
V p.,fia la mâncare şi beutură Balzamul acesta depärieaza var V i t e , spo 
n-sie activitatea intestinelor, delârurâ ridicarea din a m a , nciune*, 
greaţa, durerea de cap şi ameţeai» . . . . * s t i c l a , 6 0 DE tom 
U n -oare de râie, — a prof. K a p o s i . 
Л с с я і і я unsoare se aplica cu bun RÉSULTAT A  ВШИАІ LA RATE, A şi la tut 
•VI,il de ecrescenţii de ale pielei » ÎE^ULA. ' COROANA. 
Preservativ pentru 
fTSîJî t t f* Mijloc probat corrtra e-
•^ЛІ 1 IC» pideniiilor găinilor, gâş-
ttior, ratelor, curcilor, etc. l&t 
î'reţul >inui pachet: 1 COR. 40 BANI. 
Г ч П с і о г ( " п » о а г с r o ş i e EN-
U l i i J t L l g l e z e a s c ă ) contra in* 
rlamaţiunilor cronice dela încheieturi, 
a ramei moarte şi a diformităţuor de 
picioare çi tot soiul de boale de oase. 
TEG. m i c ă 1 c o r . , 1 m a r e 2 c o r . 
Unsoare de umflături. s u Ä * " ^ junitar {©io-cucuie d e g e ­
l oase , buretele de gogoaşe , la UINFLĂTURILDE boala APEI. RANE de scrinti-
tun, aprinderea pielitei, DE OASE, ETC. ( TEGUIÁ 1 COR. 
Prav de cai. 
CONTRA TUSEI, OFTCEI ŞI SGÎR-
CHOR, MAT DEPARTE CONTRA 
CATARULUI, UPS« DE apetit, 
ETC. . 1 PACHET 80 BANI. 
Prav vite. 
CONTRA TUSEI, RELEI MISTUIRI, 
üpsei de APETIT, PENTRU cu­
RĂŢIRE» SÍNÉETTTI. FV ŞI LA 
VACI PENTRU ÄSTBUTIATATIREA 
LAPTELUI. I PAC. 80 BANI. 
PR A L L Ap. RÂI«A CONTRA RIBEL SI DIFERITELOR BOALE ALE A-
ГГЗѴ UE TAIE. NLMALELOR DE CASA. . I PACHET. W BJUH. 
Balsam de rane. S?5 
fistule RĂU GR A NULATE, ÎNVECHITE ŢI ALTE 
r'iîcrite RĂNI. 
Prav de porcii T~ú 
lipsă DE APETIT, IROVOCATI DE REAUA MIS­
tuire, MAI DEPAR 'e CONTRA TUSEI ŞI a VIER* 
milor LĂUNTRIA P -ECUM ŞI PENTRU CURĂŢIREA 
singehri O 1 PACHET, 80 DE BANI. 
»•••^••••••»••••»••^ 
PENTRU MCONMRARN c-rbs'ACERILOR CC* NNMAI „PREPARATELE LUI RUDOLF 
JAHNER" IEŞITE d u fai.ТГПСІА RA AU VA!AREI ' • t Ѵш ŞI *E POT căpăta TA 
Farmacia , .гЛсгі«: &;иШоыс" & lui R. 
Jahner. ТЛіжяоа й Fabric, IS^M."^ 
PrüYisiuni de maşini cu vapor 
l o c o m ó b i l e 
făcăfor de jireşi de paie 
î n f o r m ă î n t r e b u i n ţ a t ă ş i c u d r e g e r e 
s e p o t c â j a â t a , p e l â n g ă c o n d i ­
ţ i i « d e j p l a t í r e f o a r t e f a v o r a b i l e 
l a firma 
S E I F R I E D H U G O 
BUDAPEST, V., str. Katona Józse f 17. 
B a d e r e a de p r i s o s ! 
C i n e v o e ş t e se e c o n o m i s e s c ă b a n i i , c i n e 
v o e ş t e s e c r u ţ e t i m p u l , c i n e n u v o e ş t e s e 
fie e s p n s l a v r e - o b o a l a d e p i e l e , a c e l a 
se r a d e 
cu „RASOL" 
sănă tos ! plăcut ! ieftin ! 
U n k i l o g r a m e u c ă r e s e p o a t e r a d e d e 
3 0 d e o r i , 2 - 4 0 C o r . I n p r o v i n c i e 3 . C o r . 
p l ă t i n d a - s e î n a i n t e , s e t r i m i t e g r a t u i t , C a 
m a n d a t p o s t a l m a i s c u n p c a 2 0 fii. P r e g ă ­
t e ş t e ş i t r i m i t e 
„RASOL" Vegyiipar Vállalat 
B u d a p e s t , V I . k e r . , V á c z i - k ö r ú t 5 5 . 
A r a d , F a r m a c i a G. F ö l d e s K e l e m e n . 
— Vânzătorilor dă concesiune. — 
e e l f m a i bun mi j loc pent ru s tâ rp i rea 
părului 
ui '„RASOLIN" 
foar te r e c o m a n d a t d a m e l o r . 
P r e ţ u l u n u i b o r c a n 2 C o r . î n p r o v i n c i e 2 5 0 
C o r . , p e l â n g ă t r i m i t e r e a s u m e i , f r a n c o c u 
m a n d a t p o s t a l e m a i s c u m p c u 2 0 fii. O n i -
o o o o c u i p r e g ă t i t o r o o o o 
„RASOL" Vegyiipar Vállalat 
B u d a p e s t , V I . k e r . , V á c z i - k ö r ú t 5 5 . 
M a g a z i n : F a r m . T ö r ö k J ó z s e f , K i r á i y - u . 12 
A r a d , F a r m a c i a ( í . F ö l d e s Kelemen. 
F I S C H E R K A R O L Y 
f a b r i c a n t d e f n n i î , ţ e s ă t u r i , 
d e s i t e ş i s a l t e l e d e s î r m ă . 
Arad, József főherczeg-út 8. sz. 
• 
Beoomandă preparatele sole de s î r m ă ca : ţesători ém 
strmft din aramă, fler şi ţ ine, pe cari le are tn depoat& 
mat ales pentru mori, fabrice şi ecopnri agricole. Afarfc 
de acestea, recomanda sitele sale pentru Sita de ventilări, 
sistem Bacbler. Pregăteşte ţesuturi de т а д а şi fabri«*V 
la îngrădit de grădini, grădini publice, curţi de galiţe ^ 
păduri cu vtnat, site de sîrmă cu rama de fler p e s t r e 
scopuri delucrAri de pământ, nisip, petriş, şi pentru ITT-
crări de mine, zidiri şi grădinărit. Site la ferestre de piv­
niţe şi magazine de grăunţe. Apărătoare de ncîntei I» 
ocomotive, mori şi coşuri de fabrici. Somiere e las t ic 
de oţel pentru pat pe staluri de fler şi lemn, cari In PRU 
vinţa uşurinţei de a se ţinea curat sunt foarte г е о о т я к 
dabile. Diferite site din păr, aramă şi mătase, dobe pee 
tru tutun, slte-dobe, şi orîoe fel de obiecte şi luurărî d i s 
aceasta branşe eu preţuri din cele mal moderae t -
Р*а 10 . » T R I B U N A< Nr. 201; 
Expositurä In Toraeul-mic. Filială în Buzias. 
9 9 
T I M I S I A M " 
institut de credit şi economii 
societate pe acţii în Timişoara. 
A n u l î n t e m e i e r i i 1 8 8 5 . : : : : D e p u n e r i : : C o r . 2 . 0 0 0 . 0 0 0 . 
C a p i t a l d e f o n d C o r . 5 6 0 . 0 0 0 . P o n d d e r é s e r v a C o r . 1 5 0 . 0 0 0 . 
Primeşte depuneri spre fructificare şi dă 
deponenţilor Ф й ° / о , după depuneri peste 
2 0 0 0 0 cor. cu abzicere de 9 0 zile 5 o / o in­
terese netto. Darea de venit după capita­
lele depuse o plăteşte institutul separai 
Depuner i până Ia 5 0 0 0 cor. s e p o t ridica şi s e plă­
te sc fără abzicere. Depuneri şi ridicări s e p o t face 
pe cale poştală, şi s e e x p e d e a z ă franco. 
Escomptează cambii cu 6 ° / o — 8 ° / o interese. 
Tot asemenea, acordă credite hipotecare 
precum şi amortizaţionale în modul cel 
mai culant. 
DIRECŢIUNEA INSTITUTULUI. 
ÎN ATENŢIUNEA CINULUI PREOŢESC! 
Am onoare a recomanda unicul meu 
croitorie л de haine preoţeşti 
precum: reverenzi, cimade, paltoane, camilafcă şi capişon. 
In magazinul m- n ţin numai stofa de calitatea prima. Pun mare 
pond pe forma esterioară ea să câştig- plăcerea onoratei preotimi, 
care mă va onora cu comanda. 
VARGA JÁNOS SUCCESOR MUTS JAK OS 
croitor de reverenzi şî vestminte preoţeşti 
în B u d a p e s t a , IV., Váczi-utcza nr. 70. 
I I 
IL T E Ш Ţ I E 1 
Gel mai vechiu şi bun magasin de maşini din com. Ciănad 
a lui 
- • M A K O . • -
Life-
rează M a s i n i de s ä n i ä o a t : : r cel mai m e t o d , 
15 serie 200 fl.' © 17 serie 210 fl., • 19 serie 225 fi., • 21 serie 240 floreni, 
gga"1"' bicicletă pentru armată „METEOR" t a r e ^ n _ 6 6 _ f l . 
CIURURI, TRIERE, MORIŞTE, pluguri de oţăl şi alte instruente pentru economie. 
Curele şi oleuri pentru maşini , u n s o a r e de maşini 
pe lângă preturile cele mai ieftine şi pe lângă condiţiile cele mai 







Pentru păstrarea şi îngrijirea feţei de femee 
cea mai bună şi In tot locul cea mai plăcută alifie 
ii H a renumita „ C O R N E L I I " . 
Aceasta alifie e cel mai bun medicament contra pistruilor de pe faţă şl 
mani contra petelor de piele, cursăturilor etc. ѳ şi nestricăcios amalgament curat. 
mic cu Îndrumări cu tot 1 Cor. 
mare cu Îndrumări . . 2 T H v i f n l •
 U n
 borcan 
Ж. L c y l l l • rjn borcan 
bucata 
1 Cor. S Ă P U N U L C O R N E L I A 
Se poate căpăta la pregătitorul : 
FARMACIA LA „COROANA" A LUI LESZKOVÁCZ MILETA, Ő-VERBÁSZ. 
Magazin principal în Budapesta: Farmacia (Bácska) 
Török József, Budapesta, str. Király nr. 12. 
La trimiterea înainte a preţului pentru comandă de peste şese coroane, 
cele procurate le expedez fură nici o altă cheltuială de postă. 
Epistoakle să fie în limba maghiară, germană şi sârbească. 
I l ipcsei karoly 
LĂCĂTUŞ DE EDIFICII ŞI MOBILE 
Pregă t i t o r de gr i loaje de s î r m ă . paturi şi mob i le de fier 
Budapest, VIL, str. Alsó Erdősor 1. 
Pregăteşte tot felul de p l a c i d e o t ; ü l nesurăietoare, ѵ г ѵ « е 
d e v a p o r , apoi m o b i l e d e f i e r - , d r i o i v l e d e 
s î r m ă , g ^ r i l a j o p i n o s d e oţăl, s î r - m ă , , c i u -
r u r i , precum tot felul de lucruri ce iad în această branşă, pe 
lângă preturile cele mai ieftine. 
PRETURILE DRICURILOR DE SÎRMĂ: { ° U R A M Ă D E F I E R B U C A L A 1 1 C O R l emn 
Asigurări c o n t r a f o c u l u i : case, 
bucate, mobile, vestminte, mărfuri I 
A g e n t u r a p r i n c i p a l ă d i n A r a d 
A BANCEx GENERALE DE A-












primesce oferte pentru asigurări din comitatele: 
Arad, Bichiş_, Bihor, Cenad, Caraţ-Sevenn, Timiş 
şi Torontal, — şi le efeptuesce pe lângă cele maî 
favorabile condiţiunl : 
1. In ramul vieţii : capitale cu termin flos, rente* 
zestre pentru fetiţe, capital de întreprindere pentru feciori, 
pe caz de moarte, ppese de înmormântare. Aceste din 
tirmft delà iiO—600 cor. ae plătesc la moment în ziua 
morţi! întemplate; 
2. In ramul focului : clădiri de tot felul, mobile, 
mărfuri, producte de câmp ş. a. ; 
3. Contra furtului de bani, bijuterii, valori, haine, 
reovisite ş. a. prin spargere ; 
4 Contra gr ndinel: grau, secară, orz, cucuruz, 
ov8s, viă ivinea), plante Ináttewiale: oanepă, in, hiiael, 
nutreţuri, tftb&c ? я 1 
Desluşiri se dau şi prospecte se pot primi la 
agenturele noastre locale şi cercuale mai în fie­
care comună şi direct prin 
í f f i S „ T R A N S S Y L V A N I A " in Arad 
Strada Széchenyi nr . L — Telefon nr. 899 . 
A s i g u r a ţ i c o n t r a g r i n d i n e ! : c u c u r u z u , 





















„ T R I B Ü N A" 
Р д г . 11. 
С и ш te cliiama ? 
In viata fie-сягиі om sunt momente, cari pot să-i aducă fericirea, binele, pentru toate vremurile. Even­
tual va fi très cu vr'un mare câştig deja la tragerile viitoare acel număr, care e lângă numele d-tale ! 
încearcă ti norocul cu vr'un număr din lista de nume, care se poate сйpată esclosiv Ia colertnraprincipală. 
Ш З K l K O L Y é s BIDAf lSÎ» I?. Itarath lijes-ii 13. 
e norocul la K 
22973 Barnabaşiu 124467 Elixir 4220 Grebentin 124071 Johaaa 102986 Lorant 99669 O c t a v i u s 2 7 1 7 9 Salvator 2 9 1 6 1 
108Ü77 Bella 39741 Elisen 108410 Genoveva 5436 Jalanca 91516 Lothar 86340 Olga 2 3 2 7 1 Serafim 1 3 6 5 5 
51240 Bela 26560 Eleonoara 21633 Giba 73366 Jalan 94942 Laurent!« 9 1 5 0 2 Oliver 2 0 1 9 1 Serena 22203 
68008 Benţe 73399 Elias 20069 Gizilia 54442 Jonatham 79155 Lucia 102746 Ol impia 7 3 8 Sidonia i24420 
44724 Benedict 124283 Ella 107651 Gustinia 107691 Jaleseu 108015 Lucian 8 1 4 5 O r b a n -22153 Sigfrid 44746 
27108 Beniamin 21065 Elvira 21519 Garilă 8214 Julincaţa 92322 Ludmilla 22283 Oscar 107241 Silard 29З75 
695 Bratu 20059 Elza 8138 Gordian 54723 Jarca 960S9 Ludvig » 6 5 1 3 O helo 86336 T a c ş o n i u 5 З50 
14729 Bernat 71813 Emanuil 100850 Citaral 84247 Julinca 92480 Luiza 9 ° 4 3 7 O t h m a r З9500 Tănasiu 7ЗЗЗ0 
№ 
93338 Berta 29580 Emil 93397 George 73387 Jidănufiul 92498 Lucaciu 93674 Otilla 5 2 1 1 Tasilo 1 0 0 4 8 5 
108072 Bartolomei 70489 Emilia 88132 Georgia 124245 Jalieta 90754 Lucreţia 86706 Ot to 100805 Tecla 9 0 7 1 3 
91340 Bertold 84006 Emma 124223 Georgilă 79337 J iili ta 92326 M i g d a 46949 Othocar 7ЗЗ51 Teoă l 8 1 5 З 
1 87019 Bertram 208055 Emilian 106187 Grigorie 56812 Justina 90712 Magdalina 58583 Odisei 40628 Teodor 13669 
48132 Biri 72787 Endrei 9816 Ghiuri ţa 74137 Jurcanu 96070 Malvin 10765-* O 'zs i 
З4077 Tera 9 3 3 3 5 
102291 Bianca 67375 Erasmus 82116 H a b a c u c 100843 K a i e t a n 27178 Manfred I24485 F" ivc l 7 9 I 2 5 Terezia 1688.1 
22226 Buga 79332 Eri na 106072 Haina'ca 22156 Kaiman 124453 Mano 9 ' 5 4 4 Paula 4 4 7 2 9 Terca 2 1 9 3 0 
8319 Bogdan 54413 Ernestin 50640 Hedvig 8322 Kamille 54745 Marcel 1 0 5 0 0 Paulina 1 0 2 7 8 1 T i b o r 102873 
1 67690 Boldijar 39490 Ersenie 79344 Helena 124401 Karolino 8287 Margareta 2 2 1 9 8 P e p p i 94988 T i h a m é r 93388 
rt 34097 Bonifacie 58104 Erviu 40643 Henric 24794 Karol 78310 Maria 4205 Pe t ru 7 3 3 2 4 Tinea 8 8 . 7 4 
84001 Barabola 107248 Elisabeta 5206 Hermán 54755 Katalina 67610 Mariuţa 8 0 1 4 6 Pelogia 667 T i t a s 27997 
kt 57547 Borcica 21371 Estera 13643 Henrieta 107665 Katrinco 54776 Marc 4 6 9 1 3 Păscuta 1 3 5 7 4 Tivadar 56 >5i 
102905 Bruna 13654 Eta 22266 Hitar 73338 Kazmir 107650 Marcu 2 9 1 9 6 PoHchroii 2055З T i m o n З9587 
94990 Beatrix 22161 Eufrosina 100890 Hermina 24800 Kiementin 73391 Marta 108066 K t c h i l a 3 2 1 5 9 T ó d o r 794 
89976 C a m i l a 60083 Eugenia 93344 Holan 8189 Kresta 5208 Martin 99063 Raiaii 80567 U r l i c 102922 
79343 Carolina 124453 Eva 88033 Humaniu 108194 Klara 106189 Marton 87046 Regina 39449 Urban 2 3 1 8 1 
29382 Cecília 8396 Ersilia 96064 Haduragă 29575 Kiotilda 90726 Moisă 102794 Rene 90808 Valen t in 8368 
Í, 102719 César 20058 Fabr i t i u s 20554 I leana 54712 Kolojin 92495 Matild 9 8 1 4 2 Raul 124379 Valeriu 9 845 
r 22291 Ciril 51337 Fania 13693 Ilencuta 106176 Konrad 90677 Matei 1 2 7 2 4 Richard 9 4 9 1 5 Vai eri a 8 8 1 1 7 
b 8391 Clemente 71106 Farcaş 22199 Ignatie 79306 Konstantin 89625 Maxim 108091 Robert 8 1 6 1 Vasilie 2 1 0 7 0 
13680 Constantin 80099 Felicia 102748 II cuta 58526 Kornel 124201 Metania 68737 Rocuş 1 3 6 5 3 Venţel 2 2 2 3 2 
n 21522 Carola 73377 Felician 23102 Ilié 44738 Kornelia 94220 Malinda 29462 Roland 22260 Vendel 1 0 2 9 3 5 
ii 94933 Cornelia 57501 Ferdinand 8158 Irina 124019 Kristofor 90733 Meliţa 490 Roman 50636 Verona 90548 
i 510 Cristian 27983 Francise 100847 Ilinoaie 8225 Kristian 89925 Menandra 16607 Romeo 1 0 2 7 7 2 Vidor 8 1 9 9 
21357 D a n i i 80219 Floriţa 21376 Irminuţ 39492 Kristina 8361 Mici 2 3 1 4 5 Roza Victor 1 4 7 1 0 
107685 David 124263 Florian 96067 lozon 108420 L u d o v i c 108018 Mihail 1 0 8 1 0 0 Rozália 79328 Victoria 2 1 5 1 4 
i 91314 Dumitra 86327 Feliciu 87043 Inocenţia 73209 Ladislau 91531 Michea 89931 Rozina 29427 Vilma 1 0 0 8 2 5 
88517 Damian 39493 Filimon 90748 Irina 46943 Laura 94569 Milan 20564 Rojica .16610 Vilmos 64594 
91521 Dionisie 2314 Fodor 124199 lrimia 124374 Lazar 90531 Mor 124459 Rudolf 7 r 5 0 Vinte 7 9 3 1 6 
89013 Desideriu 46942 Francisca 73217 Istimiliu 62604 Lenca 92337 Moriciu 9 ° 7 9 ! S ï lomon 22282 Virgil 5ÖSt6 
124033 Dominic 29436 Firida 50632 Ivan 38885 Leaca 102953 Mozeş 88007 Samson 5 ' 3 4 ° Virginia 2 7 1 0 4 
8165 Donesiu 82605 Fridonia 29434 Ifcinia 78458 Leonid 96060 IVtcolaie 94950 Samu 7 1 8 0 1 W i l t e r 39555 
H 13664 Dora 108092 Fridoniu 8308 Isabela 8369 Lenciţa 90828 Naţi 5203 Samuil 39574 W n h e l m i n a 5 i 3 3 4 
21367 Dorotea 73213 Filip 109469 Isidor 100875 Leonida 93339 Nandor 93334 Sándor 124397 Wlad imi r 1 0 2 1 6 7 
t 94987 Dimitria 51347 G a b o r 22167 Isaie 91329 Leontin 106161 Narcis 1 0 0 8 5 1 Sari 85674 Wolfram j 2 2 144 
87031 Dorimedont 37780 Gavrilâ 34078 Istin 92342 Leonoara 91945 Natália 2 2 2 1 6 Sarolta 37786 'ZJ harie 1 2 7 0 8 
1 29576 E b e r h a r d 16606 Gabriela 108078 Ienovan 99069 Leopold 90549 Nathan 7 3 3 ' 4 S:bastian 26330 Zador 6 2 7 
\ 73333 Edith 21958 Gulger 84231 J a c o b 107649 Lidia 56349 Nelli 39593 Stmion i66os Zoltan 9 ' 5 0 3 
II 108101 Edeu 108043 Găburoi 45599 Ja nea 90447 Lina 92321 Nesti 520 Soma 13668 Z :ni 1 0 8 0 7 3 
v 8252 Eduard 8217 Gilezan 105986 Joan 89963 Luca 108074 Netti 13666 Stefánia 78846 Z;noviu 2 1 3 9 З 
20074 Edvin 21510 Golescu 124041 Jancu 91505 Li vi a 94931 Nina 2 I 3 7 2 Sabolctu 1 2 4 1 0 0 Zofii 6 0 0 8 4 
ira 13773 1 Elexiu 13613 Gertruda 73332 1 Joachim 87533 Lazarescu 79112 Norbert 100478 Sanislo 68004 Z isana 4 4 7 1 7 
să grăbi 
i tragerile de p â n ă a c u m a m a v u t n o r o c i r e a s ă p l ă t i m de t r e i o r i c l i e n ţ i l o r n o ş t r i . 
îtemiul de 
|i marele los de 
6 0 0 , 0 0 0 
4 0 0 , 0 0 0 
C o i * . 1 , 8 0 0 , 0 0 0 
4 0 0 , 0 0 0 91 
Mii d« oameni an obţinut câstiçari 
mai mari l a trecuta loterie la — K I S S 
Itnpft i ie-eare tragere publicum a meri i câştigători dela лѳі 
in cele mei mari ziare d ia Budapesta, ea să se poată соптіпсѳ 
eu na deosebit noroc favorizează «lientela noastră. --"-?.---"--
încerce si deci ori­
cine norocul Ia — La 4 losuri total : 2 , 2 0 0 , 0 0 0 
KISS KÁROLY és T-S A Budapest, IV. Kossut Lajos-ut. 1 3 , Filiale: 
KISS, f i n * * * MARE îTî: KISS ! 
IV. Ѵ а е ж і - k o r u t 5 . ş i 
V I I I , Erzsébet-kör ut 2 2 
• Á Á Á Á Á Á 
Tragerea pentru cl. 
I. loteria XIX. toc­
mai în 22 fi 23 
JtoeraVrie 1 9 0 6. 
• Т Т У Т Т Т 
Vä rugăm sä tăiaţi şi să ne trimiteţi ! 
COMANDĂ cătră banca: KISS KÁROLY 
BUDAPEST, IV. Kossuth Lajos-ut. 13. 
Mă rog a-mi trimite los cl. L loter. XIX. şi planul of ic. 
/ o trimit interior in mărci postale. 
Valoarea de COr. ) ° « m i t de odată cu mand. postai. 
^ o s'o р п т ф cu rambursa. 
o o o o o o o C e n u doriţi puteţi ş terge, o o o o o o 
Adresa exactă : Numele Nr. casei Posta u i t .Locuinţa, Str. (comit 
AÀAAÀAA 
Preţui los uri­
lor de I-a el»să 
o optime Cor. 1*50 
o pătrime » 3 - — 
o jumătate » 6.— 
un întreg » 12-— 






vis-à-vis e n uşa p r i n c i p a l ă a teatrului. -
R e c o m a n d ă b o g a t u l m a g a z i n d e m o b i l a c e a m a i m o d e r n ă , l u c r a t ă e s c l u s i v d 
m ă i e s t r i i a r a d a n i 
e 
d i n s c o p u l n o s t r u a a d u c e î n c o n t a c t d i r e c t p u b l i c u l c u m ă i e s t r i i , p u n e m la disposiţia 
o n o r a t u l u i p u b l i c . 
МоЪіІа cea mai tună cu preţurile cele mai 
favoratile. 
Cu planuri servim gratuit! Cu planuri servim gratuit 
Protejarea onor. public o cere: 
Az Aradi Bútorkészítő Iparosok Szövetkezetei 
mint az Országos Központi Hitelszövetkezet tagja. 
iendida i luminaţ i e s e a r a p â n ă la ora 11 
Tipografia George Лichin, Árad. 
